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Abstract 
 
The main purpose of this study is to evaluate Egypt’s democratic future, specifically focusing on 
whether or not democracy and Islam can be united. In order to create a concrete understanding of de-
mocracy as well as a creating a measurement of it, this study will utilize Dahl’s notion of democracy. 
This study features a democratic assessment of Egypt based upon our theory and the use of case studies 
of Turkey and Iran, for the purpose of examining the influence of the Islamic culture on democratiza-
tion. The discussion of the possibility of a sustainable democracy in Egypt is shown through an evalua-
tion of Islam’s role in a democracy, by including instances from the two cases. Then the compatibility 
of democracy and Islam is discussed by applying theorists with differing opinions on the topic. In con-
clusion, our findings have led us to believe that, according to our main thesis, it is unrealistic to imag-
ine the consolidation of a liberal democracy in Egypt, and therefore democracy must be understood as a 
narrow term, where the Islamic values can be included. 
 
 
Resume 
 
Denne rapports formål er at vurdere Egyptens demokratiske fremtid, herunder hvorvidt demokrati og 
Islam er foreneligt. Dahls demokratibegreb anvendes i rapporten som målestok for demokrati, da en 
konkret forståelse af begrebet er nødvendig. Rapporten indeholder en demokratisk vurdering af Egyp-
ten ud fra vores teori (muligvis teoriapparat), samt en inddragelse af Tyrkiet og Iran som cases, for at 
undersøge, hvilken indflydelse den islamiske kultur kan have på demokratiseringen af et land. Diskus-
sionen af muligheden for et bæredygtigt demokrati i Egypten, startes ud med en vurdering af Islams 
rolle i demokratiet, ved at inddrage eksempler fra de to cases. Derefter diskuteres foreneligheden af 
demokrati og Islam, ved at implicere teoretikere med divergente holdninger til emnet. Sammenfattende 
viser vores undersøgelser af problemstillingen, at det er urealistisk at forestille sig konsolidering af et 
liberalt demokrati i Egypten, og dermed må demokrati forstås som et indskrænket begreb, hvor de is-
lamiske værdier kan inkluderes. 
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1. Indledning 
Det Arabiske Forår i Egypten og resten af Mellemøsten har det seneste år været i fokus i de danske 
medier og derfor også vores. En stribe af oprør i Mellemøsten og Nordafrika har givet momentum til en 
revolution, og landene er nu på vej mod andre styreformer end de tidligere diktaturer. Egypten blev det 
andet land i rækken af nationer i oprør, som fik væltet deres diktator. Hosni Mubarak gik af som præsi-
dent i februar 2011, efter det egyptiske styre kollapsede som konsekvens af en generel utilfredshed med 
et korrupt system og utilstrækkelige vilkår for mennesker i al almindelighed.  
Hvad vil valget af Muhammed Mursi lederen af det islamiske parti, Det Muslimske Broderskab, ved 
valget i juni 2012 have af konsekvenser? Vil det egyptiske folk få gennemført en egentlig demokratisk 
revolution, eller vil islamistiske og diktatoriske kræfter igen sætte sig på den politiske magt? 
Egypten, som den største industrination i Mellemøsten og som foregangsland i den arabiske verden, har 
nu muligheden for at vise hvordan demokratiske idealer, og menneskerettigheder kan eksistere sidelø-
bende med islam og de mellemøstlige værdier (Kjær, 2012, 21). Det er netop dette aspekt af Det Arabi-
ske Forår, som vi finder særligt interessant. Et åbent, tolerant Egypten med en fri markedsøkonomi og 
en reflekterende og diskuterende befolkning vil kunne skabe udvikling og mere fredelige internationale 
forhold.    
Det problematiske i denne transitionsproces som Egypten befinder sig i er imidlertid, at det lige netop 
er i denne tidlige fase, at de valg der foretages, kan være afgørende for et nyt demokrati.  
Vi vil således undersøge hvordan et fremtidigt demokratisk styre vil kunne komme til at forme sig i 
Egypten, i denne tidlige fase af demokratiseringen. I vores arbejde med undersøgelsen af Egyptens 
fremtidige politiske system vil vores fokus specielt være på mulighederne for et samspil mellem demo-
krati og den mellemøstlige islamiske kultur. Spørgsmålene er således mange, og selvom vi ikke regner 
med at få et konkret og entydigt svar på vores undren i dette projekt, forventer vi, at udvide vores hori-
sont og kunne give et validt bud på den demokratiske fremtid i Egypten. 
 
1.1 Problemfelt 
Da tuneseren Mohamed Bouazizi, i december 2010, satte ild til sig selv i protest mod det tunesiske re-
gime, blev det starten på en række demonstrationer mod de undertrykkende regimer i Mellemøsten, 
som fik tilnavnet: Det Arabiske Forår. Efter afsættelsen af den tunesiske præsident fik egypterne blod 
på tanden og gik på Tahrir-pladsen i kampen for borgerrettigheder. Siden det egyptiske monarkis fald i 
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1952 og etableringen af den egyptiske republik har der hersket diktatur-lignende tilstande i Egypten. En 
reel oppositionen til regimet har stort set været ikke-eksisterende, valgdeltagelsen var lav, og den poli-
tiske magt var samlet i præsidentembedet, som fra 1981 til 2011 var besat af Hosni Mubarak. (Ander-
sen, Hajjaj & Kjersgaard, 2011, 15) Efter regimets fald i Tunesien opstod lignede protester på Tahrir-
pladsen i Cairo, Egypten. Den egyptiske befolkning protesterede imod Hosni Mubaraks diktatur, kor-
ruption og manglende borgerrettigheder. I februar 2011 trådte præsident Hosni Mubarak tilbage og 
overdrog magten til det egyptiske militær. De efterfølgende måneder var præget af valgkamp, forvent-
ninger og skepsis (Andersen, Hajjaj, Kjersgaard, 2011, 20-21). 
I juni 2012 fik den islamiske organisation, Det Muslimske Broderskab, flertal i parlamentet, ved det 
første demokratiske valg i Egypten (Borger & Andersen, 2012). Det Muslimske Broderskab skulle stå i 
kontrast til militæret og afføde en politisk magtbalance mellem præsidentembedet og militæret. 
“Problemet er, at broderskabet først og fremmest ønsker at beskytte sine egne 500.000 medlemmer. 
Hvis landets guvernører også bliver folkevalgte i fremtiden, så er broderskabet stærke nok til at vinde 
alle disse pladser. Sammenlagt med de potentielle pladser i et nyt parlament, præsidentposten og den 
dominerende position i fagbevægelsen, så får Broderskabet enormt meget magt.” - Wafaa Osama (Ræ-
son, 2012) 
Som det fremgår af ovenstående citat, så frygter eksperter og medier at Det Muslimske Broderskab 
gennem et nyt folkevalgt parlament, samt deres indflydelse i Egyptens fagbevægelse vil opnå monopol 
på den politiske magt i Egypten. 
Samtidig kæmper Det Muslimske Broderskab, og deres tilhængere for at afkræfte fordomme om deres 
parti som værende en sekt for religiøse ekstremister. Det Muslimske Broderskab har før, som inaktiv 
opposition til Mubarak-styret, stået for en stærk religiøs linje, som mange af de egyptiske revolutionære 
og vestlige tilskuere ikke kan forlige sig med. (Tarv, Berlingske, 2012) Efterfølgende begivenheder i 
Egypten har styrket modstandernes mistanke til Broderskabets meget religiøse linje. Her er Mursis de-
kreter, om en øget magtbeføjelse til ham som præsident, et godt eksempel, og mange spekulationer om 
hans egentlige demokratiske agenda kan drages heraf.  
Bekymring fra verden og det egyptiske folk for et nyt styre er således tredimensionel. Der er dem som 
frygter for et styre, som er stærkt præget af islamiske elementer, og dem som frygter et nyt diktatur. 
Forfatningsudkastet, der kom i starten af december 2012, var dog præget af islamiske værdier (Safi, 
2012). Resultatet af afstemning om den nye forfatning den 15. december vil kunne give et tydeligere 
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billede af, hvilken retning Egypten vil gå. Det er i alle tilfælde sikkert, at kampen for revolutionen langt 
fra har sat sit sidste punktum. 
Udover denne politiske magtkamp og frygt for en religiøs udelukkelse, er den økonomiske situation i 
Egypten endnu en af de store udfordringer. Den økonomiske ustabilitet kan udfordre Egyptens mulig-
heder for et fremtidigt demokratisk styre og kan få afgørende betydning for hvordan, landet udvikler 
sig fremover. 
Således viser det sig, at der eksisterer både politiske, kulturelle og økonomiske parametre som i den 
demokratiske transition vil blive afgørende, og som vi vil bestræbe os på at vurdere. 
Derfor søger vi at belyse følgende problemstilling:  
 
1.2 Problemformulering 
Hvilken demokratisk fremtid har Egypten på baggrund af den nuværende politiske og økonomiske situ-
ation, civilsamfundet og tilhørsforholdet til Islam?  
 
1.3 Uddybning af problemformulering 
Vi vil forsøge at afklare, hvilken form for demokrati Egypten går i møde. Vi mener, at det med revolu-
tionen i 2011, ville være muligt at undersøge, om der kunne konsolideres et stabilt demokrati i Egyp-
ten. Vi finder det interessant at arbejde med et nyt demokrati, og følge det i udviklingen, men det der 
gør det særligt spændende at undersøge Egypten og deres overgang til demokratiet, er den muslimske 
kultur, de interne magtstrukturer samt deres økonomiske situation. Vi formoder at disse tre aspekter af 
det egyptiske samfund, kan vise sig problematiske i overgangen til et vedvarende demokrati, og søger 
derfor afklaring omkring vores formodning.  
 
1.4 Præsentation af arbejdsspørgsmål og kvalitetsvurderingen 
I dette afsnit vil vi redegøre for, hvordan vi bedst muligt har bestræbt os efter at besvare ovenstående 
problemformulering 
For en fyldestgørende og tilstrækkelig besvarelse af vores problemformulering har vi overordnet ind-
delt det problemorienterede projekt i fire hovedtrin. Dette har vi mere specifikt gjort ved hjælp af fire 
arbejdsspørgsmål, som skal hjælpe til en præcisering af problemformuleringen og vores arbejde. 
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1. Hvilke parametre gør sig gældende i transitionen til et demokrati? 
Dette spørgsmål har en helt overordnet tilknytning til problemformuleringen, da det har til hensigt at 
afklare hvilke teorier, der eksisterer omkring demokratisering. Til spørgsmålet knytter der sig således et 
teoretisk svar, som skal danne grundlag for en videre analyse og diskussion.  
I det første teoretiske afsnit vil vi komme nærmere ind på Robert A. Dahls kriterier for udviklingen af 
et liberalt demokrati. Derudover vil vi gennemgå supplerende demokratiseringsteorierne – herunder 
moderniseringsteorien. Den beskriver, at visse økonomiske og strukturelle forhold vil befordre en ud-
vikling af demokrati. Teorier som belyser andre forhold, såsom arbejderklassens betydning, aktørernes 
magt og de internationale aspekter, vil også blive præsenteret for at supplere moderniseringsteoriens 
mangler. 
Endvidere kræver dette spørgsmål, at vi teoretisk forholder os til det faktum om, hvorvidt og i så fald, 
hvordan Egypten som et islamisk land, har mulighed for at etablere et liberalt demokrati. Dette per-
spektiv vil vi belyse i det næste teoretiske afsnit. Det vil vi gøre ved hjælp af Abdolkarim Soroush, som 
omtaler islamisk demokrati og sekularisme, samt Samuel P. Huntington og Fukuyama som henholdsvis 
beskriver Civilisationernes sammenstød og The end of history - to forskellige syn på menneskehedens 
udviklingstendenser. 
Det brede teoretiske grundlag har til hensigt at dække flest mulige perspektiver i demokratiseringspro-
cessen, da det giver størst teknisk gyldighed. Endvidere er vi bevidste om, at teorierne kan have en vis 
subjektivitet, som kan indvirke på vores undersøgelse og i sidste ende vores resultater. Det skal dog 
også nævnes at til trods for et bredt spektrum af teorier, kan der være parametre, som ikke bliver berørt, 
og dermed kunne man med andre metodetilgange have opnået et andet resultat.  
Det næste hovedtrin i projektet bliver at få disse teorier aktivt i spil, og det er netop det, vores andet 
spørgsmål skal hjælpe med: 
 
   2. Hvorledes opfylder Egypten demokratiseringsteoriernes betingelser for et liberalt demokrati?  
Her vil vi gå ind og analysere de egyptiske omstændigheder i forhold til Robert A. Dahls og demokrati-
seringsteoriernes betingelser for transitionen til et vedvarende demokrati. Vi undersøger altså de struk-
turelle forhold, aktørerne, civilsamfundet og de internationale aktører i Egypten med henblik på, at dis-
kutere det liberale demokratiets fremtid i Egypten. 
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I forhold til dette spørgsmål har vi også bestræbt os efter at opfylde kriteriet om teknisk gyldighed. Det-
te har vi gjort ved en bred informationsindsamling fra økonomiske rapporter og politiske rapporter samt 
nyere artikler om forholdene i Egypten. Endvidere har vi teoretisk aktivt analyseret forholdene i Egyp-
ten. Vi har også statistisk gyldighed ind over besvarelsen af dette spørgsmål, idet vi bruger fakta fra 
blandt andre Economist Intelligence Unit og CIA - The World Factbook. Vi har udvalgt disse rappor-
ter, da de søger at være objektive. Vi har i den analyserende del gjort brug af kilder, som har båret præg 
af subjektivitet, hvilket vi har været opmærksomme på. Et valg betyder også et fravalg, ligeledes har 
dette været en del af processen, hvad angår valg af empiri. Men vi mener, at diversiteten i empirien gør, 
at vi opnår tilstrækkelighed.   
 
Det efterfølgende trin vil nu være, at belyse hvilken rolle netop Islam kan få i et demokrati i Egypten. 
Følgende arbejdsspørgsmål bruges til at belyse dette: 
 
3. Hvordan ser de nuværende forhold mellem Islam og politik ud, i henholdsvis Iran og Tyrkiet, og 
hvordan kan disse forhold hjælpe til forståelsen af Islams betydning for et fremtidigt egyptisk demokra-
ti? 
I dette afsnit søger vi at få svar på, hvilke demokratiske konsekvenser der kan være for Egypten set i 
lyset af en deskriptiv analyse af henholdsvis Iran og Tyrkiet. Vi vil analysere hvilke begivenheder i den 
iranske og tyrkiske historie, der har været afgørende for deres styre i dag og efterfølgende bruge resul-
taterne til at vurdere hvilke paralleller og forskelle, der kan drages til Egypten.  
Til besvarelsen af denne opgave har vi igen brugt et bredt udvalg af empiri. Derudover har vi også ind-
draget to interviews af de to religionsforskere, som har deres hovedområder indenfor Egypten og Mel-
lemøsten. Disse interview er ikke brugt som primær kilde, men supplerer blot til underbygges af argu-
mentation. Det gør de, da vi har været opmærksomme på deres relativt farvede tilgang til den demokra-
tiske udvikling i Egypten. Da det ikke er muligt at analysere alle forhold om de to cases, har vi udvalgt 
de aspekter, som er særlig relevante for deres demokratiske situation i dag, og dermed skal det give os 
et redskab til, at drage nogle paralleller såvel som forskelle til Egyptens situation. 
 
4. Ud fra en analyse af Tyrkiet og Irans udvikling og de undersøgte omstændigheder i Egypten, hvilke 
muligheder er der for en demokratisk styreform? 
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Dette afsnit vil være en diskussion af analysernes resultater samt en sammenkobling af disse med Ro-
bert A. Dahl og demokratiseringsteorierne, som vil hjælpe os til at vurdere, hvorvidt Egypten står til at 
kunne gennemføre en transition til et liberalt demokrati.  
Afsnittet vil være opdelt i to, hvor vi vil fortsætte med en inddragelse af teoretikerne Abdolkarim 
Soroush, Francis Fukuyama og Samuel P. Huntington. Disse teoretikere har vi inddraget med 
den hensigt at hjælpe til diskussionen af Egyptens muligheder for et liberalt demokrati såvel som andre 
mulige udfald, set i lyset af deres muslimske samfundskultur. Derudover inddrages nye relevante per-
spektiver for at øge diskussionen, såsom Joseph Shumpeter og nyere artikler af Fukuyama, som i sidste 
ende vil bidrage til en større forståelse af, hvilke muligheder Egypten har for at udvikle et liberalt de-
mokrati. 
For at kunne besvare dette spørgsmål, har vi blandt andet inddraget konklusionerne fra spørgsmål to og 
tre, og diskuteret Egyptens mulighed for demokrati ud fra dette. Denne opbygning gør vores to analyser 
til den primære empiri og kilde, men da analyserne har et grundlæggende stort teoretisk afsæt og dette 
ligeledes suppleres med nye perspektiver, mener vi dette er teknisk gyldigt, og tilstrækkelig for at kun-
ne besvare vores dette spørgsmål.  
 
1.5 Begrebsafklaring 
Demokrati 
Demokrati er “at udarbejde nogle regler og principper, en vedtægt, der fastsætter, hvorledes forenin-
gens beslutninger træffes. Og den vedtægt skal være i overensstemmelse med det elementære princip, at 
alle medlemmer skal behandles (efter vedtægterne), som om de var lige kvalificerede til at deltage i 
beslutningsprocessen (...)” (Dahl, 1999, 33) 
Robert A. Dahl opstiller desuden fem kriterier for et ideelt demokrati; Medbestemmelse, lighed i valg, 
opnåelse af begrundet indsigt, kontrol med dagsordenen og ingen udelukkelse af voksne. 
Disse kendetegn er nødvendige for politisk ligestilling i en beslutningsproces i en forening. Dahl gør 
sig bevidst om, at ingen af de fem kriterier nogensinde har været opfyldt optimalt - han mener dog sta-
dig, at de har en nytteværdi som et ideelt eksempel. (Dahl 1999, 34)  
Vi anvender Dahl, da hans teorier er normative, og altså ikke dækker over en specifik case.  
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Da vores teori opstiller nogle forhold der er nødvendige for et bæredygtigt demokrati, udvælger vi dele 
af denne teori, som vi finder relevante i besvarelsen af vores problemformulering. De forhold, der skal 
undersøges, vil kunne indordnes under politiske - og økonomiske parametre, samt civilsamfundet.  
 
Politiske parametre 
Politiske parametre skal forstås som det politiske system og de politiske aktørers indflydelse på transi-
tionen til demokrati. 
 
Økonomiske parametre 
Økonomiske parametre er analyser om arbejdsløsheden, BNP, økonomisk støtte fra udlandet samt mere 
generelt anvendelsen af forskellige rapporter og statistikker for målbare økonomiske aspekter af Egyp-
ten. Samt måling af markedsøkonomien i Egypten. 
 
Civilsamfundet 
Civilsamfundet skal forstås som en del af samfundet, som ligger uden for markedet og det politiske 
system. Den demokratiske bevidsthed, uddannelsesniveauet, middelklassen, herunder klassekamp, er 
de centrale analyseområder.  
 
Islam 
Inden for den islamiske tro i Mellemøsten mener majoriteten, at Islam ikke kun skal være en privat 
religion, men konstitutionelle retningslinjer i samfundet. Dette bunder i, at den islamistiske tro ikke har 
gennemgået samme oplysning, som det har været tilfældet med kristendommen (Pittelkow, 2002). De 
mellemøstlige samfund er dermed præget af sociale adfærdsregler, der har rødder i Islam. Det er disse 
islamiske værdier vi vil analysere i forhold til demokratiet.  
 
1.6 Islam og demokrati - modsætninger? 
Demokrati i muslimske lande er et emne, som er aktuelt, set i lyset af det Arabiske forår og den vestlige 
intervention i Afghanistan og Irak. Demokratidefinitioner er polariserede, da demokrati er et værdiladet 
begreb. Forståelse af demokrati afspejler derfor synspunkter og fortolkninger hos den enkelte forsker. 
Demokrati forstås generelt ud fra vestlig forstand, idet at demokrati er af vestlig oprindelse (Hjortø & 
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Olufsen 2004, 8). Dertil er det almindeligvis en vestlig referenceramme, der danner grundlag for de-
mokrati definitioner og teorier. Siden Sovjetunionens fald, har der hersket en diskurs om der ikke her-
sker nogen konkurrerende ideologi til det liberale demokrati, hvilket Francis Fukuyama beskriver som 
”The End of History”. Man kan dog argumentere for, at Islam kan blive denne konkurrerende ideologi 
da der de sidste 40 år har været en ”islamisk renæssance”, som Hjortø og Olufsen beskriver det (Hjortø 
& Olufsen 2004, 12). Moderne liberale samfund vægter værdier som lighed, frihed, mangfoldighed og 
patriotisme højt, og forbinder ofte disse værdier med lykke (Potter et al, 1997, 14-19) I kontrast til dette 
har mere traditionelle, religiøse samfund, en anden tolkning af hvad lykke er. Religiøse ser, ifølge 
Soroush, deres egen glæde, som et biprodukt af deres Guds glæde (Soroush 2000, 122-126). Soroush 
forklarer fortolkningsforskellene således:  
 
”For democratic governments,”common sense” is the arbiter of society’s antagonisms and difficulties; 
religious governments assign this arbitration to religion (…)” (Soroush 2000, 127) 
 
De vestlige landes eksport af demokrati, kan forstås som kulturimperialisme. De islamiske lande kan på 
baggrund af dette være fjendtlige overfor demokrati, da det ikke stemmer overens med den muslimske 
kultur. Kernen i demokrati er folkesuverænitet og politisk lighed. Suveræniteten i Islam ligger hos den 
altomfattende Allah, og politisk lighed er også problematisk i Islam, da mand og kvinde, religiøst-lærd 
og menig ikke er lige i islamiske samfund. (Hjortø & Olufsen 2004, 208-212) 
Diskussionen om demokrati i islamiske lande, bunder i spørgsmålet om der eksisterer en ikke-vestlig 
vej til demokrati, og dertil om der kan dannes en islamisk demokratimodel. Vores projekt bunder i en 
nysgerrighed for at undersøge foreneligheden af de to mest dominerende styreformer i den senmoderne 
verden (Fukuyama 1992, 79). 
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2. Metode 
2.1 Projektdesign 
Nedenfor ses en illustration over projektets fremgangsmåde 
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2.2 Metodologi   
Da det er afgørende for dette projekt, hvilke analysestrategier der anvendes i henhold til forholdet mel-
lem teori og empiri, vil vi i dette afsnit redegøre for vores valg af metodologi. Vi vil overvejende arbej-
de ud fra en teoretisk tilgang til demokratisering. Gennem udvælgelse af relevant teori og afprøvning af 
denne på det egyptiske samfund, vil vi vurdere, hvilke muligheder Egypten har for en demokratisk 
fremtid. Denne tilgang betegnes metodisk som deduktiv (Olsen et al, 2011). 
Vi har samtidig en delvis induktiv tilgang til vores projekt. Induktion søger at danne regler, teorier etc. 
ud fra observationer. Vi søger at afdække Egyptens teoretiske muligheder for at opnå et vedvarende 
demokrati, og dette undersøger vi ved sekundære observationer, som vi holder op imod teori. Derud-
over vil dele af opgaven tage udgangspunkt i empirien, da det ikke er lykkedes os at indsamle teorier 
om demokratisering af islamistiske lande. Det kan dermed udledes, at der både er deduktive og induk-
tive tilgange i vores projekt. Sammenspil mellem deduktion og induktion medvirker, at den anvendte 
metode kan betegnes som abduktion. Den relativt lige fordeling af kvalitativt og kvantitativt materiale 
medvirker også til, at den abduktive metode er anvendelig i tilgangen til projektet. Sammenfattende 
mener vi derfor, at dette projekt har en abduktiv indfaldsvinkel, da vi søger at give et kvalificeret bud 
på, hvilken demokratisk fremtid Egypten har.  
2.3 Tværfaglighed 
Vores problemformulering har en overvejende politologisk tilgang. 
Det politologiske kommer til udtryk i vores redegørelse af demokratiteorier samt diskussionen af disse 
som hjælp til at forstå en mulig styreform for det fremtidige Egypten. Den politologiske tilgang er støt-
tet af en økonomisk vinkel, i analyse af Egypten, med henblik på at få et nuanceret og fyldestgørende 
overblik over Egyptens muligheder for at opnå et vedvarende demokrati. Den økonomiske vinkel frem-
går af statistikker og kvalitativ materiale fra kilder som The Economist Intelligence Units rapporter.  
Vi afsøger i mindre grad også vores emne i et sociologisk aspekt ved vores analyse af det egyptiske 
civilsamfund samt estimatet af Islams betydning for styret i henholdsvis Egypten, Iran og Tyrkiet. 
Kategoriseringen af de forskellige fagdimensioner har vist sig, at konkretisere og overskueliggøre vores 
problemformulering og underspørgsmål. 
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2.4 Valg og kritik af teori 
2.4.1 Valg af teori 
Vi vil i projektet forsøge at besvare vores problemformulering gennem to overordnede teoretiske refe-
rencerammer; demokratiseringsteori og teori om sammenkobling af islam og demokrati. Da problem-
stillingen gælder en etablering af et vedvarende demokrati i Egypten, vil det være nødvendigt først at 
bestemme og fastslå en definition af demokrati. Det skal først klargøres i hvilket omfang demokratibe-
grebet anvendes, da dette både kan anvendes som betegnelse, begreb og objekt (Møller & Skaaning 
2010, 86). Derefter har vi hovedsageligt anvendt Robert Dahls kriterier for vigtige og gunstige betin-
gelser for et demokrati, da Dahls teorier anses for at være fundamentet for mange analyser af demokrati 
(Hjortø & Olufsen 2004, 93-94). Dahls teorier skitserer desuden nogle klare parametre for en demokra-
tisering, som omfatter både politologiske, sociologiske og økonomiske dimensioner for, hvornår en 
given stat er demokratisk. Vi anser det som centralt for undersøgelsen af demokratiske elementer i 
Egypten, at der opstilles en fast ramme for hvad der skal undersøges, da disse parametre vil fungere 
som pejlemærker. Som et supplement til de parametre Dahl opstiller, har vi inddraget Martin Lipsets 
moderniseringsteorier. Han beskriver ligeledes hvad der er gunstigt for en demokratiseringsproces, og 
det eksisterende demokrati. Moderniseringsteorierne arbejder ud fra den præmis om, at velstand vil 
føre til forøgede demokratiske tilstande (Møller & Skaaning 2010, 156-168). Lipset forklarer dette ud 
fra tesen om, at relativt demokratiske lande er gennemsnitligt rigere end relativt udemokratiske lande 
(Møller & Skaaning 2010, 155). Derudover vil vi forsøge at inddrage transitionsteori, klassekampsteori 
og teori om international påvirkning. Teorierne skal fungere som et supplement til hinanden, for at give 
os et bredere perspektiv på demokratisering. 
For at besvare vores problemformulering, skal vi veje transitionsteorien i forhold til Islams betydning i 
Egypten. Vi vil derfor anvende Abdolkarim Soroush, Francis Fukuyama og Samuel P. Huntington, som 
giver kultur en central værdi i deres teorier om et etableret demokrati. Soroush er et spændende alterna-
tiv til andre anvendte teoretikere, da han er erklæret islamist og uddannet teolog (Soroush, 2000, xi). 
Soroush mener, at demokrati godt kan eksistere i et mellemøstligt land, så længe at religionen tilpasses 
demokratiet og ikke omvendt (Ibid., 2000:127). 
Endvidere inddrages den amerikanske filosof Francis Fukuyama. Vi anvender hans teori fra bogen “Hi-
storiens afslutning og det sidste menneske”. Han mener, at demokrati er en universel gode, som alle 
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lande bør stræbe efter. Fukuyamas teorier peger hovedsageligt på en stærk stat, som forudsætningen for 
et solidt demokrati, jævnføre Fukuyama 
Samuel P. Huntingtons teori om “Clash of Civilizations” anvendes som kontrast til Francis Fukuyamas 
teorier. Huntington opstiller et realistisk billede af verdensordenen, hvor verden deles op i civilisationer 
på baggrund af kultur. Han mener ikke, at der ville kunne eksistere demokrati i mellemøstlige civilisa-
tioner, da de ikke har de rette kulturelle præmisser for dette (Huntington 2006, 36-38). Fukuyamas og 
Huntingtons teorier fremstiller et henholdsvis positivt og pessimistisk syn på muligheden for demokrati 
i et muslimsk land og derfor er de interessante for vores problemstilling. Disse to teoretikere vil hoved-
sageligt inddrages i vores diskussion, hvor deres teorier vil bidrage til vores problemstilling om, det er 
muligt at opretholde et vedvarende demokrati med indlemmelse af den islamiske kultur i Egypten. 
2.4.2 Kritik af teori 
Ved at anvende Dahl og Møller & Skaanings parametre som retningslinjer for, hvornår et ideelt demo-
krati er etableret, udelukker vi andre tolkninger af demokratibegrebet. Anvendelsen af Dahls teorier 
kan kritiseres, da Dahls teorier bygger på en forståelse af, at et liberalt demokrati er den foretrukne sty-
reform, hvilket afgrænser os fra alternative muligheder for et velfungerende demokrati. Derudover neg-
ligerer vi, med Dahls ideelle demokratiform, aspekter af kultur og socioøkonomi i vores deskriptive 
analyse af landene, men dette er forsøgt opvejet med anden teori og empiri.  
Lipsets moderniseringsteori er ligesom Dahls teorier dannet på baggrund af vestlige idealer. Dertil kri-
tiseres moderniseringsteorien for at bygge på den præmis, at alle lande vil følge den vestlige udvikling, 
hvilket må sige at være uvist. Derudover kan man, ligesom Huntington, argumentere for, at demokrati 
ikke altid vil forekomme efter økonomisk udvikling. Dog er der rimelig bred teoretisk enighed om, at 
demokrati og velstand går hånd i hånd, hvilket også underbygges af Freedom Houses undersøgelse, der 
viser samvariation mellem frihedsrettigheder og BNP pr. indbygger (Acemoglu et al, 2008) 
Ved at anvende Huntington og Fukuyama, som kontraherende teoretikere, skal der gøres opmærksom 
på, at de begge arbejder ud fra samme anskuelse om, at liberalt demokrati er at foretrække. Ligeledes er 
Dahl og Lipset fortalere for et liberalt demokrati og kan derfor anses som etnocentriske. Dette mener vi 
dog der gøres op for, da teorierne overvejende er universelle. Derudover kan de vestlige teoretikere 
stilles overfor Soroush, hvilket danner grundlag for en mere nuanceret diskussion.  
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Vi kan slutteligt kritisere teorien for at være for mangfoldig. Vi har stillet mange teorier op imod hin-
anden, for at opnå det bredeste perspektiv, men dette har samtidig konsekvensen, at teorien udelukken-
de berøres overfladisk.  
2.5 Valg og kritik af empiri 
2.5.1 Valg af empiri 
Igennem projektets kvantitative og kvalitative grundlag søger vi, at opsamle data så vi kan vurdere 
sandsynligheden for et vedvarende demokrati ud fra den anvendte teori. Derfor har vi brug for at er-
hverve os viden om de socioøkonomiske forhold, den egyptiske magtstruktur og civilsamfundets frihed 
og forhold til religion.  
Vi anvender The Economist Intelligence Units rapport når vi søger kvantitativt data om Egypten. The 
Economists rapporter giver indblik i relevante makroøkonomiske tilstande i Egypten. Rapporterne er 
udarbejdet af kvalificerede analytikere og kan derfor kvalificeres som valide. Dertil udgives der regel-
mæssigt opdateringer og nye analyser, hvilket sikre, at de data vi får er aktuelle. Rapporterne indehol-
der også prognoser hvilket også er relevant i forhold til problemstillingen, da demokratisering er en 
længere proces. (EEU-Rapport) 
Et andet værk vi anvender kontinuerligt i løbet af opgaven, er Hjortø og Olufsen, Islamisk Demokrati. 
Et speciale fra Københavns Universitet afleveret i 2003.  
Et tredje værk er Demokrati og Demokratisering, af Møller og Skaaning, fra 2012. Det er sekundærlit-
teratur, da de fortolker forskellige teoretikere, til forskel fra Om Demokrati af Robert A. Dahl, som er 
primærlitteratur da teoretikeren er forfatteren selv. 
Derudover analyserer vi kvalitativt artikler fra nettet, og læser og anvender relativt opdateret litteratur. 
Det er vigtigt for projektet, at den empiri der indsamles er opdateret, da vi arbejder med en så højaktuel 
problemstilling. Vi har derfor lagt vægt på, at den empiri der danner grundlag for vores analyse, er ak-
tuel. Det er ikke muligt for os at sætte en grænse for, hvor gammel en artikel må være, da informatio-
nerne vi skal bruge ikke altid afhænger af, at være aktuelt. 
For at give et bud på, hvordan den islamiske indflydelse på politik kan have effekt på konsolideringen 
af demokrati, inddrager vi en deskriptiv analyse af Tyrkiet og Iran, herunder deres demokratiske histo-
rie. 
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Vi har valgt at analysere Islams forenelighed med demokrati ud fra disse to cases, da de fungerer som 
”maksimum variation cases” (Hjortø & Olufsen 2004, 18). Med dette skal forstås, at disse lande repræ-
senterer to yderligheder inden for muslimske lande. Tyrkiet, et land der dyrker sekularismen, og Iran 
der efter revolutionen i 1979 ligner mere og mere et totalitært præstestyre. Ved at undersøge statsop-
bygning mv. i Tyrkiet og Iran, og sammenligne med lignende tilstande i Egypten, forventer vi, at kunne 
give et validt bud på, hvad vi kan forvente i Egyptens demokratiseringsproces. 
2.5.2 Kritik af empiri 
Vi har valgt et empirisk grundlag, hvor vores materiale i høj grad bygger på sekundær empiri. Grundet 
tidsbegrænsning og afstanden til Egypten har vi erkendt, at et forsøg på at indsamle primær empiri, som 
er fyldestgørende for en besvarelse af vores problemstilling ikke er mulig. 
I vores deskriptive analyse er vi opmærksomme på at, hverken Iran eller Tyrkiet vil kunne kategorise-
res som et liberalt demokrati. Derudover er vi opmærksom på at vi i anvendelsen af vores udvalgte ar-
tikler, at der derimellem er anvendt artikler fra dagblade, som kan mangle validitet. For at øge validite-
ten af dagbladsartikler og internetsider som Wikipedia har vi forsøgt at indsamle flere kilder, der giver 
os de samme informationer. 
Under anvendelsen af primær og sekundær litteratur tager vi forbehold for, at enkelte teoretikere har 
udgivet værker, som vi ikke har taget i betragtning. Vi har gjort os det klart, at ved at anvende den em-
piri som vi har valgt, afgrænser os fra alternative muligheder for demokratisering. 
 
2.6 Anvendelse og kritik af interview 
Vi har foretaget to interview på instituttet for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns 
Universitet. I vores arbejdsproces startede vi med at informere lektorerne om vores opgave samt de 
spørgsmål vi vil interview dem om. Resultatet blev, at vi fik svar fra Adjunkt Ehab Galal og professor 
Jørgen Bæk Simonsen. Ved hvert af de to interviews fungerede en som observatør, en anden refererede, 
og en den sidste fungerede som interviewer. Observatøren og den refererende havde til opgave at sup-
plere intervieweren. Derudover optog vi interviewet, så vi efterfølgende kunne genhøre interviewet og 
citere fra det.  
Under interviewene blev vi klar over, at vi primært ville bruge det til baggrundsviden om Egypten og 
det arabiske forår. Interviewene havde karakter af kvalitativ metode. Det var en mere eller mindre dyb-
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degående samtale mellem to aktive parter. Da vores primære formål med et interview var at samle in-
spiration, fokuserede vi på at stille relativt åbne spørgsmål. Vi bruger aktivt pointer og citater som ind-
spark under vores analyse og diskussion.  
2.7 Afgrænsning 
Vi vil i afgrænsningen se på de aspekter af vores emneområde, som vi ikke vil komme nærmere ind 
grundet opgavens beskedne omfang.  
Vi vil afholde os fra forholdene i Egypten før 1953, da Egypten blev en republik, da vi vurderer, at vi 
kan foretage en analyse af Egypten i dag uden at afgrænse os fra særligt relevante aspekter fra dengang. 
Det bliver derfor også i mindre grad, at vi kigger på Egypten under Mubarak, da vi ønsker at fokusere 
på valget at Det Muslimske Broderskab, og Egyptens fremtidige muligheder for et vedvarende demo-
krati.  
Vi undlader samtidig at diskutere Egyptens handelspartnere, såsom Kina. Kina har været meget aktive i 
Egypten, og de står for 11,5 % af importen til Egypten (rapport fra Economist Intelligence Unit, s 11). 
Vi undlader dog EU og USA fra denne afgrænsning, da deres økonomiske støtte til landet vil fungere 
som et parameter, som har indflydelse på demokratiet, baseret på vores valgte teorier.  
Vi vil heller ikke berører de andre lande, som har undergået en revolution under Det Arabiske Forår. 
Landene har nået et forskelligt stadie i transitionen af demokrati, og det ville derfor være en omfattende 
komparativ analyse, som vi undlader.  
Til slut vil vi afgrænse os fra de sociale medier og medierne generelt. Medierne havde en stor rolle i 
organiseringen af revolutionen og en tilsvarende betydelig indflydelse på det egyptiske folks politiske 
bevidsthed. At inddrage de sociale medier synes vi imidlertid, vil indebære en omfattende analyse, og 
vi finder det samtidig ikke nødvendigt at berører i vores projekt, for at kunne give en tilfredsstillende 
besvarelse på vores problemformulering. 
 
3. Demokratiseringsteorier 
 
3.1 Demokratisering som begreb 
Begrebet demokratisering dækker helt overordnet over transitionen fra autoritære principper til et de-
mokrati, begrebet refererer således til processen over mod demokrati. Denne proces omfatter tre faser, i 
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de fleste tilfælde tre overlappende faser. Første fase er det grundlæggende kollaps af det autoritære re-
gime – styret mister sin legitimitet blandt civilsamfundet. Dernæst sker der en udvikling og konstrukti-
on af demokratiske strukturer og processer – et demokratisk alternativ til det autoritære styre skabes. 
Sluttelig sker en indlejring af demokratiske principper på alle samfundets niveauer. Demokratiet konso-
liderer sig så at sige, og bliver ”the only game in town” (Heywood, 2007, 32). Vi vil ud fra de kom-
mende forklaringer og redegørelser af forskellige demokratiseringsteorier og begreber sammenstøbe et 
kvalificeret teorigrundlag for en analyse af denne transitionsproces til demokrati i Egypten.  
3.2 Moderniseringsteori, klassekamp, transitologien, internationale påvirkninger og Robert 
A. Dahl 
Teorierne om hvordan, hvornår og hvorvidt den omtalte demokratiseringsproces kan, og vil forekom-
me, er mange, og det er også vigtigt hele tiden at være opmærksom på, at vi har at gøre med et sam-
fund, hvis byggesten er mennesker. Derfor findes der ikke én naturlov eller universel teori, som løser 
mysteriet, da det netop er anerkendt af mange sociologer at mennesker er forskellige, og påvirkes af 
sociale, kulturelle, nationale og økonomiske forudsætninger (Andersen & Kaspersen (red.), 2007, 427, 
552-553). Når det er sagt, skal det ikke forhindre os i, ud fra de eksisterende demokratiseringsteorier, at 
analysere og efterfølgende diskutere og give et kvalificeret bud på, hvilke muligheder Egypten har for 
en demokratisk fremtid. 
 
Moderniseringsteorien har stået som den mest udbredte teori til dato (Møller & Skaaning, 2010, 180). 
Den bagvedliggende tankegang for moderniseringsteorien, som den amerikanske politolog Seymour 
Martin Lipset beskriver, at der er en nogle grundlæggende mekanismer, som fører fra økonomisk ud-
vikling til demokrati. Udover en generel økonomisk velstand som er essentiel, fremhæves uddannelses-
niveauet, samt civilsamfundet og middelklassen hos moderniseringsteoretikeren Lipset. En styrkelse og 
forøgelse af disse parametre vil medføre en øget velstand og endvidere udvikle normer i civilsamfundet 
for social og politisk tolerance. Resultatet af denne udvikling, i kraft af udviklingen af demokratiske 
værdier samt en eskaleret viden, vil være en mindskelse af mytedannelser, og i sidste ende befordre en 
rationalisering og demokratisering. Lipset underbygger sin teori om sammenhængen mellem økono-
misk velstand og demokrati på baggrund af tendensen til at relativt demokratiske lande i gennemsnit er 
rigere og højere uddannet end de relativt udemokratiske lande. (Møller & Skaaning, 2012, 155-156) 
Denne udtalelse af Lipset er senere blevet tolket som, at økonomisk velstand ikke nødvendigvis udvik-
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ler demokrati, men det giver større chance for et vedvarende demokrati. (Møller & Skaaning, 2010, 
170).  
Der har været rejst særligt én kritik mod denne generelle moderniserings tankegang, som har været 
gennemgribende både socialt, politisk og økonomisk siden 1800-tallet, frem til 1960’erne.  Kritikken 
har gået på, at alle teorierne bygger på den samme præmis; at alle lande vil følge den vestlige udvikling 
i retning mod mere velstand og demokrati. Kritikken lød fra mange sider. Først fra revisionisterne: hi-
storien har vist, at økonomisk udvikling kan føre til andet end demokrati, det kan endda styrke eller 
ligefrem reetablere traditionelle institutioner. Samuel P. Huntington rejste ligeledes en kritik af moder-
niseringsteorierne – nemlig at demokrati og udvikling ikke nødvendigvis går hånd i hånd, men at der 
også må kræves stærke politiske institutioner. I den forbindelse bruger Huntington Den Tredje Verden 
som sit udgangspunkt (ibid., 161). Endnu en kritik af moderniseringsteorierne skal vi finde hos af-
hængighedsteoretikerne. Her ligger kritikken, i at moderniseringsteoretikerne overser den faktor, at den 
vestlige verdens store udvikling bygger på en udbytning af verdens underudviklede lande. Dette inter-
nationale økonomiske struktur aspekt, et asymmetrisk afhængighedsforhold, havde moderniseringsteo-
retikerne overset, og netop det er ifølge afhængighedsteoretikerne altafgørende for vestens udvikling og 
ulandenes stilstand (ibid., 162-163).  Trods kritikken eksisterer der i dag en generel enighed om, at vel-
standsniveauet er afgørende for demokratiets sejr, og det er svært at komme udenom, at det og de inter-
nationale forhold har noget med hinanden at gøre. (ibid., 178). Denne opbakning til moderniseringsteo-
retikerne havde igen sin opblomstring i 1990’erne, efter at hård kritik i 60’erne, 70’erne og 80’erne 
havde ramt dem (Møller & Skaaning, 2010, 168). Dette skyldes politologen Adam Przeworskis omfat-
tende analysestudier, som ønsker at samle moderniseringsteoriens uforløste problemstillinger. Przewor-
ski finder frem til den pointe, at modernisering ikke det eneste der medvirker demokratisering. En de-
mokratisering kan afhænge af mange andre faktorer såsom uddannelse, pres fra civilsamfundet, for-
handlinger, krig og interne, såvel som eksterne aktørers beslutninger. Til gengæld kommer Przewor-
ski frem til den konklusion, at modernisering og økonomisk velstand har afgørende betydning for de-
mokratiets holdbarhed og konsolidering (Møller & Skaaning, 2010, 170). Przeworski underbygger det-
te med, at intet demokrati under, og før hans undersøgte periode er brudt sammen, hvis landets BNP 
har været højere end Argentinas i 1975 (Møller & Skaaning, 2010, 177)  
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Med denne kommentar fra Przeworski kan moderniseringsteorien ikke stå alene, og vi må således lede 
efter andre steder for at kunne afdække, hvilke faktorer der er afgørende i en demokratiseringsproces.  
Det første supplement til vores undersøgelse af demokratiseringsprocessen er teorien om klassekam-
pen. Sociolog Dietrich Rueschmeyer erkender på mange punkter moderniseringsteoretikerne, den afgø-
rende forskel er blot, at Rueschmeyer ikke mener, at de politiske og civile rettigheder fødes af en øko-
nomisk og velfærdsudvikling, men derimod af en styrkeprøve mellem magthavere og undersåtter. Såle-
des ligger grundpillen til demokrati i klassekampen. Klassekampen er årsagssammenhængen mellem 
modernisering og demokrati (ibid., 181). Det er altså den klassiske marxistiske tankegang, hvor den 
økonomiske basis påvirker den politiske elite i form af en klassekamp. Tanken er her, som Barrington 
Moores formulerede det: ”Intet borgerskab, intet demokrati” (ibid., 185). Mange har her været ude og 
kritisere denne teori, da det i højere grad har været arbejderklassen, der har kæmpet for universelle de-
mokratiske rettigheder. John D. Stephens pointerer, at hverken borgerskabet eller arbejderklassen kan 
krediteres for demokratiseringen, men at dette har været afhængigt af landet og dets omstændigheder. 
Men mere generelt kan vi konkludere, at man ikke må underkende klassekampens betydning for demo-
kratiets udvikling. Tanken er, at den økonomiske udvikling ændrer klassestrukturerne, som herigennem 
skaber politiske ændringer og demokrati (ibid., 207). Denne tankegang ligger ikke langt fra modernise-
rings teoretikernes vægtning af middelklassen, som udvikler af de demokratiske værdier.  
På den anden side af spektret inden for demokratiseringsteorier finder vi transitionsteorierne. Her er 
den grundlæggende tankegang, at udviklingen af demokrati ikke kræver nogle bestemte og gunstige 
strukturelle forhold. Det var Dankwart A. Rustow, der i 1970’erne brød med de hidtidige dominerende 
strukturelle demokratiseringsteorier, som blandt andet er gennemgået ovenfor. I stedet for at socioøko-
nomiske og strukturelle forudsætninger var afgørende i demokratiseringsprocessen, leverede Rustow 
nu et alternativ til denne tankegang – at det er aktørerne som spiller den afgørende rolle. Således kan 
demokrati etableres, hvis aktørerne blot træffer de rigtige beslutninger (ibid., 209). Guillermo 
O’Donnell og Philippe Schmitter, som tidligere havde haft deres afsæt i strukturelle og deterministiske 
forklaringer for demokratiudvikling, ændrede deres syn op igennem 1970’erne til et mere handlingsori-
enteret aktørperspektiv. O’Donnell og Schmitter afviser dog ikke fuldkomment de strukturelle forhold 
som en vigtig faktor, men tilføjer aktørerne og deres beslutninger, som afgørende i processen for det 
demokratiske udfald (ibid., 211). Det er vigtigt at pointere, at der ikke eksisterer absolut enighed om-
kring transitologien og dens indhold. Transitionsformen er nemlig afgørende for hvordan demokratiet 
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udvikles, hvis det da overhovedet gør det. Kan man være sikker på, at et kollaps af et autokratisk regi-
me vil munde ud i demokrati og ikke en anden styreform? Og hvordan sikres det, at et eventuelt demo-
krati vil konsolidere sig? Dette kan netop afhænge af aktørernes hensigter.  
Vi er kommet så langt, som at forstå at transitologien ligger fokus på intervallet mellem et politisk re-
gime til et andet, hvor det vel og mærke er aktørernes valg, som skaber nye spilleregler der efterfølgen-
de fryser sig fast.  
 
Endnu en faktor som i dag nærmest er umulig ikke at anerkende i forbindelse med demokratisering, er 
de eksterne faktorer som demokratiseringens-processen drives eller påvirkes af. Som følge af en øget 
globalisering og interdependens mellem verdens lande, kan man dårligt nok tænke en demokratisering 
uden også at forholde sig til de internationale perspektiver. Schmitter og O’Donnell har da også ind-
rømmet, at de tog fejl og at situationen i dag er en anden, således at det ikke kun er nationale kræfter, 
der skal tages højde for, men også de internationale (ibid., 228). 
Der findes overordnet fire forskellige eksterne påvirkningsformer, når man taler om det internationale 
aspekt i demokratiseringsprocessen: 
1. Diffusions og demonstrationseffekter – dominoeffekten. 
2. Sanktioner og konditionalitet – fra internationale organisationer samt EU og USA 
3. Direkte intervention eller besættelse – eksterne aktører forsøger med målrettet politisk magt at gen-
nemtvinge en demokratisering. 
4. Demokratistøtte – opbakning til lokale partier, grupper i civilsamfundet og medier mm. (ibid., 235) 
Dette er fire områder, hvorved det internationale samfund kan befordre en demokratisering. Kritikken 
af denne påstand er dog, at disse faktorer ikke kan stå alene. Hvis et demokrati skal konsolidere sig i et 
samfund, bliver der nødt til at eksistere en strukturel konsensus omkring demokrati for, at det ikke blot 
bliver et vagt forsøg (ibid., 240). 
 
Afslutningsvis har vi politologen Robert A. Dahl. Dahl har opstillet fem betingelser for vigtige og gun-
stige forhold for et vedvarende demokrati, og placerer sig derfor inden for de strukturelt orienterede 
demokratiseringsteoretikere.  
De første tre betingelser skildrer Dahl som særligt vigtige, de sidste som gunstige.  
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·      Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner 
- Militæret og politiet skal være underlagt beføjelser fra folkevalgte repræsentanter. Dahl understreger, 
at de folkevalgte repræsentanters kontrol med militæret og politiet skal respekteres fuldt ud af militæret 
og politiet selv. Militær og politi har midler til fysisk at tvinge befolkningen, og kontrol med disse in-
stitutioner og ledere er derfor vigtige for bevarelsen af demokratiet. (Dahl 1999, 116) 
·      Demokratiske anskuelser og politisk kultur 
- Det er selvsagt nødvendigt at landet, som helhed er interesseret i et demokrati. Altså at der hersker en 
stærk konsensus om den demokratiske politiske styring af sociale og politiske institutioner. Borgerne 
skal være enige om at ønske beskyttelse af borgerrettigheder og retssikkerhed. Hvis denne konsensus 
ikke består, så vil befolkningen under store kriser være mere tilbøjelig til at vælge en autoritær leder, 
der har den hurtige, men diktatoriske løsning. For at undgå et diktatur, skal et land altså have en demo-
kratisk politisk kultur (ibid., 122). 
·      Ingen stærk fremmedkontrol, der er fjendtlig over for demokrati 
- Landet der ønsker at opnå demokrati, må ikke være underlagt et andet system, der er fjendtligt over 
for demokrati. Det er ikke gunstigt for et styre, hvis de er besat af et land som underkender deres udvik-
ling til demokrati, på baggrund af økonomiske eller sikkerhedsmæssige årsager. (ibid., 116)  
·      Moderne markedsøkonomi og samfund 
- Dahl mener, at man gennem verdenshistorien kan se en større udvikling og fastholdelse af demokrati i 
lande med en mere eller mindre udbredt kapitalistisk markedsøkonomi. 
Dahl gør dog opmærksom på, at der er et ambivalent forhold mellem politisk lighed og privat markeds-
økonomi. Et land med fri kapitalistisk markedsøkonomi vil aldrig kunne stille op med politisk ligestil-
lede - et nødvendigt onde for demokratiet, ifølge Dahl. (ibid., 123) 
·      Svag subkulturel pluralisme 
- Dahl ser det som en fordel for et demokrati, at der ikke er voldsomme politiske og kulturelle uenighe-
der. En relativ homogenitet blandt befolkningen er ønskværdig. Store kulturelle forskelle blandt be-
folkningen kan resultere i store interne stridigheder om principielle spørgsmål, som oftest ikke står til 
kompromis. (ibid., 117) 
 
Dahl ser disse fem betingelser, som et udtryk for hvor sandsynligt en udvikling til demokrati ville være 
i et givent land, og hvis demokratiet allerede eksisterer, hvor stabilt det i så fald er. Hvis en af de fem 
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betingelser ikke er til stede, mener Dahl ikke, at det nødvendigvis er afgørende for om der udvikles 
demokrati, men hvis et land står svagt overfor en eller flere af disse, så vil det have besværligheder ved 
at udvikle og sidenhen opretholde et demokratisk styre.  
 
3.3 Delkonklusion  
Således er demokratisering et følge af mange komplekse sammenhænge, herunder b.la. modernisering, 
uddannelse, klassekamp, pagter mellem eliter, pres fra omverden, samt Dahls fem strukturelle kriterier 
for en demokratisering. Således, til trods for at der i dag synes at være en gennemgribende diskurs om 
at det er fordelagtigt at begynde med de strukturelle begrænsninger/muligheder - moderniseringsteore-
tikerne med flere -, må vi ikke overse manglerne og kritikerne af disse. Derfor har vi suppleret med 
transitologien, og de eksterne forhold som også har en relativ betydning. Vi har således forsøgt, at 
sammenstøbe en mosaik af demokratiseringsteorier som tilsammen komplementerer hinandens svaghe-
der og styrker.  
4. Demokratiet som omfavnende eller ekskluderende? 
 
4.1 Francis Fukuyama 
Den amerikanske politiske økonom Francis Fukuyama er kendt for sin teori ”The End of History”. 
Overordnet er Fukuyamas teori en tolkning af verdenshistorien som havende en bestemt retning eller 
tenderende mod én bestemt idealtilstand nemlig det liberale demokrati. (Fukuyama, 1992, 16)  
Denne teori hviler på to påstande. Et; at det liberale demokrati er et ønskværdigt ideal og to; at ver-
denshistorien har sin vej i denne liberaldemokratiske retning (ibid., 9).  
Fukuyama ser det liberale demokrati som en ideologi der omfavner alle religioner samt kulturer, og ser 
den islamiske verden som modtagelig overfor de liberale ideer (ibid., 80). Fukuyama understreger, at 
set i et historisk perspektiv over de sidste hundrede halvtreds år, har liberalismen tiltrukket flere mus-
limer end omvendt (ibid., 80)  
 
At det liberale demokrati har været støt voksende, er en del af argumentet hos Fukuyama i The End of 
History - teorien. Historien viser nemlig, at demokratier, eller den post-historiske verden, ikke bekæm-
per hinanden, men har en langsigtet interesse i at opretholde freden. (ibid., 344)  
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Fukuyama opstiller fire kulturelle kriterier, som kan hæmme transitionen til et liberalt demokrati. (ibid., 
268) De fire kriterier er følgende: Overdreven nationalisme, religionen, ulige social struktur og sam-
fundets evne til at skabe et sundt civilsamfund. 
En overdreven nationalisme hos befolkningen kan betyde at visse befolkningsgrupper kan blive ude-
lukket på grund af nationalitet, race og etnicitet og dermed anerkendes princippet om lige rettigheder 
ikke. (ibid., 268).  
Ifølge Fukuyama er Religionen forenelig med liberalt demokrati, så længe religionen er eligatær, altså 
går ind for at være tolerant og tilstræber lighed. 
Fukuyama går så langt som at sige, at totalitære religioner hvor religion og politik ikke er skilt ad men 
integreret i hinanden, som vi for eksempel ser det i Iran, er foreneligt med et demokrati, men er meget 
svær at forene med liberalismen. Specielt inden for området tro- og religionsrettigheder. (ibid., 269) 
Den tredje faktor som Fukuyama mener, kan hæmme et demokrati, er en ulige struktur i samfundet som 
kan skabe uro. Forskellige samfundsklasser kan have fjendtlighed til hinanden, og kun tilgodese deres 
egne interesser og behov, hvilket ikke er optimalt for et demokrati. (ibid., 270) 
Den fjerde og sidste faktor handler om, at samfundet skal have evnen til at udvikle et velfungerende 
civilsamfund. Fukuyama mener, at demokratiet fungerer bedre hvis det påvirkes nedefra i befolkningen, 
end oppefra af staten (ibid., 270). Så hvis befolkningen er i stand til at være selvorganiserende i byer, 
fabrikker, fagforbund osv., er chancen større for, at det samme kan ske på nationalt niveau.  
4.2 Samuel P. Huntington 
Den amerikanske politolog Samuel P. Huntington har en mere pessimistisk og realistisk tilgang, end 
Fukuyamas idealistiske syn på hvad fremtidens stridigheder vil bero på. Huntington mener, at kilden til 
fremtidens frontlinjer vil være de modsætningsforhold og skillelinjer som eksisterer mellem civilisatio-
nerne (Huntington, 2006, 14), og mener således ikke at det liberale demokrati har sejret.  
Huntington mener, at civilisationernes konfliktforhold tager afsæt i et grundlæggende forskelligt syn på 
forholdet mellem Gud og mennesket, individet og gruppen, borgeren og staten osv. og ikke mindst på 
rettighederne for borgerne, ansvar, autoritet, lighed og frihed (ibid., 19). I dette perspektiv bygger Hun-
tingtons teori på et realistisk verdenssyn, hvor staternes vigtigste agenda i konkurrence med hinanden 
er, at promovere og sikre egne interesser og værdier.  
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En anden årsag til at fremtidens konflikter kommer til at stå mellem verdens civilisationer, er jævnfør 
Huntington, globaliseringens teknologiske udvikling og konsekvensen heraf; verden bliver mindre. 
Således bliver den enkelte civilisation mere opmærksom på forskelle såvel som ligheder, der er fra civi-
lisation til civilisation. For det tredje ser Huntington den økonomiske interdependens, den økonomiske 
modernisering og de sociale forandringer, og dermed svækkelse af nationalstaten som endnu et strids-
punkt. Ifølge Huntington identificerer mennesket sig ikke længere som nation, men derimod med civi-
lisationen og således har religionen indtaget det tomrum som nationen engang ellers udfyldte. Det fjer-
de argument som Huntington fremfører, er Vestens magtfulde position, som vil få ikke-vestlige civili-
sationer til at vende sig mod det indre og søge tilbage til rødderne. Således forstærkes forskellene, og 
forståelsen overfor hinanden mindskes. Som et af de sidste punkter fremhæver Huntington religionen 
som ufleksibel i modsætning til politik. Med det mener han at det som udgangspunkt er lettere at være 
kommunist og blive demokrat, end det er at konvertere fra kristen katolik til muslim. Afslutningsvis 
fremhæver Huntington den økonomiske regionalisme, som endnu en faktor der igen vil øge kløften 
mellem verdens civilisationer. (ibid., 19-24) 
 
Huntington taler om en menneskerettigheds imperialisme (ibid., 46) og Vesten som en uudfordret su-
permagt i international politik (ibid., 43). Vesten har indtaget en dominerende rolle, og denne overle-
genhed militært, økonomisk og institutionelt (ibid., 45) har skabt en modreaktion, en opbakning til par-
tikularisme og religiøs fundamentalisme (ibid., 46). Altså vil der ikke ske en demokratisering, da civili-
sationerne bygger på et kulturelt fællesskab og ikke et politisk, samt Vesten med sin overlegne position 
vil underminere de andre civilisationer og skabe en kløft mellem disse.    
 
4.3 Abdolkarim Soroush 
Abdolkarim Soroush er iransk og islamisk politisk filosof og teolog (Soroush, 2000, xi), som er fortaler 
for foreningen af Islam og demokrati. I det følgende afsnit, vil vi forsøge at skildre denne forståelse 
samt definere sekularisme.  
I en sekulær stat er politik og love baseret på den almene borgers præmisser, og bygger derfor ikke det 
politiske system på religion. (Ibid., 2000, 56) Sekularisme er til for at beskytte borgere mod repræsen-
tanter af demokratiet, som handler ikke handler rationelt på baggrund af religion, og sikre borgernes 
lighed over for ret (Ibid., 60).  
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Soroush mener, at sekularisme bør forstås med en vis baggrundsviden. Den sekulære udvikling af sta-
ten går hånd i hånd med den teknologiske udvikling af samfundet.  
Før i tiden havde religion en status som den højeste sandhed, den skabte forståelse for naturen og men-
nesket. Religion handlede om, hvilken måde og til hvilken grad, livet kunne vies til det bedste formål. 
Religionen indgik derfor som en del af staten og det politiske grundlag for denne. Udviklingen af mo-
derne teknologi har ændret opfattelsen af samfundet, fra at være et religiøst hierarki tilegnet en Gud, til 
at være en instans der har til opgave at varetage befolkningens interesser. Der er i højere grad kommet 
fokus på borgerrettigheder og udviklingen af individet, end at værne om et præeksisterende fælles for-
mål. 
Kort fortalt, så fremlægger Soroush udviklingen gennem tiden, som en vundet kamp for menneskehe-
den og dets ret til udfoldelse. Fortalere for den bogstavelige fortolkning af religiøse skrifter, er efter-
hånden blevet en minoritet.  
Et sekulært demokrati er desuden den type demokrati, som de fleste vestlige demokratier praktiserer.  
Soroush ser dog ingen hindring i, at religion og demokrati kan mødes, så længe borgeren og de politi-
ske institutioner deler de samme syn på rettigheder og forpligtelser som staten.  
Et islamisk demokrati skal være baseret på demokrati, og ikke omvendt. Soroush argumenterer her for, 
at politiske beslutninger taget på baggrund af Islam, altid vil være en fortolkning af religiøse tekster, 
som må og skal foretages med fornuft og rationelt ræsonnement i overensstemmelse med demokratiets 
værdier (Ibid., 127). 
Fornuft skal ikke opfattes som individuel, men som en kollektiv overensstemmelse over erfaring og 
politisk deltagelse (Ibid., 127).  
Soroush beskriver ligeledes, at vejen til et islamisk demokrati er, at tilgodese Gud og hvad han har 
skabt, mennesket. Ingen af de to instanser bør underkendes til fordel for den anden (Ibid., 130). Islam 
skal altså indgå i den politiske beslutningsproces, med forbehold for, at love implementeres i overens-
stemmelse med fornuft og menneskerettigheder.  
Således er Soroush tilhænger af at demokratiet, islamismen og gennemsigtigheden når disse to forenes. 
Han viser forståelse over for den sekulære inddeling af staten, og mener, at de to former for demokrati 
er et spørgsmål om overbevisning.  
 
4.4 Delkonklusion 
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Således eksisterer der overordnet to teser om verdens fremtidige historie og menneskets muligheder for 
sameksistens. På den ene side af spektret finder vi Francis Fukuyama, som ser The End og History og 
skabelsen af en universel civilisation. Fukuyama ser menneskeheden tendere mod én og samme retning 
- en liberal demokratisk verden. I stærk kontrast til det idealistiske verdenssyn som Fukuyama er udtryk 
for, står Samuel P. Huntingtons mere realistiske tilgang, som han definerer ved civilisationernes sam-
menstød. Huntington ser religion stå stærkere og som en strids-faktor mellem civilisationerne, mens 
Fukuyama ser en tendens til en udbredelse af de vestlige og det liberale demokratis værdier.  
Det sekulære begreb er et udtryk for adskillelsen af det liberale demokratis værdier og religion. Ifølge 
tilhængere af sekularismen, kan udbredelsen af demokrati kun forekomme, ved separation af religion 
og politik.  
Soroush står modsat sekularismen, som den absolutte fortaler for foreningen af Islam og demokrati. 
Han ser det som en nødvendighed at inkorporere Islam i muslimske landes demokrati.  
 
5. Det egyptiske samfund undersøgt i relation til undersøgte teorier   
I det følgende afsnit vil vi undersøge og analysere Egyptens nuværende situation. Det vil vi gøre ved en 
kategorisk opdeling af fire overordnede hovedområder, som alle har en central rolle i de ovenfor forkla-
rede demokratiseringsteorier. Den følgende kategoriske opdeling er: det politiske og internationale, det 
økonomiske aspekt, samt civilsamfundet.  
I undersøgelsen af de politiske omstændigheder i Egypten tages afsæt i Rostows transitologi, til det 
formål at belyse aktørerne og deres magtpositioner i Egypten. Derudover undersøges Dahls kriteri-
um kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner, dette gøres for at kunne vurdere 
hvor langt i demokratiseringsprocessen Egypten befinder sig.  
 
Hvad angår de internationale påvirkninger, undersøges her Dahls kriterium om ingen stærk fremmed-
kontrol, der er fjendtligt overfor demokrati, og Skaaning og Møllers fire centrale eksterne påvirknings-
former i forbindelse med demokratisering: diffusions og demonstrationseffekter, sanktioner og konditi-
onalitet, direkte intervention eller besættelse og demokratistøtte.  
I forhold til det økonomiske område belyses Dahls kriterier om en moderne kapitalistisk markedsøko-
nomi, og moderniseringsteoretikernes tese om, at økonomisk velstand vil fordre demokrati. Dette gøres 
med henblik på, at vurdere Egyptens økonomiske gunstighed for udviklingen af et demokrati. 
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Det sidste vi vil belyse er civilsamfundet, og her vil vi sammenkoble og undersøge moderniseringsteo-
retikernes vægtning af middelklassen da de er bærerne af de demokratiske værdier, klassekampsteori-
ernes fokus på en organiseret og oprørsk arbejderklasse og Dahls sidste kriterier: demokratisk anskuel-
se og politisk kultur, samt svag subkulturel pluralisme. Således undersøges alle Dahls fem kriterier for 
en gunstig demokratisering og de supplerende demokratiseringsteorier, blot inden for deres respektive 
tilhørsforhold til de overordnede fire hovedområder.  
Denne undersøgelse skal hjælpe os til at diskutere og vurdere Egyptens demokratiske muligheder 
fremover.  
 
5.1 Politiske magtstrukturer 
Med udgangspunkt i Rostows Transitologi, har vi forsøgt at belyse de forskellige aktører der agerer i 
Egyptens transition til demokrati. Vi vil derfor komme ind på militæret og politiets indflydelse, den 
egyptiske, politiske magtstruktur og i næste afsnit, internationale påvirkninger. 
I henhold til militæret og politiet som en politisk aktør har Dahl, som beskrevet i afsnit 3.1, fremstillet 
fem forhold, der er gunstige for opbyggelsen af et demokrati. Det følgende tager afsæt i betingelsen om 
kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner. 
Det egyptiske militær, Supreme Council of the Armed Forces (SCAF), har under Mubarak-styret haft 
flere toppolitiske poster at varetage, og efter faldet af det gamle regime, overtog SCAF funktionen som 
regering i perioden op til valget. (Borger, 2012) SCAF valgte i perioden mellem Mubaraks tilbagetræk-
ning og det nye valg, at underlægge den kommende præsident nye forfatningsændringer, som ville be-
grænse præsidentens magt og styrke militærets beføjelser (Vestermark, 2012) 
Efter at være blevet overdraget det præsidentielle embede, brød den folkevalgte præsident, Muhammed 
Mursi med topstyret af det egyptiske militær. Den tidligere forsvarsminister under Mubarak, Mohamed 
Tantawi blev beordret på pension fra sin topstilling i militæret, og blev erstattet af den yngre officer 
Abdul-Fattah el-Sisi, valgt af Mursi. (Washington, 2012) Mange spekulationer er blevet gjort omkring 
Muhammed Mursis intentioner med afskedigelsen af Tantawi og flere andre højtstående generaler in-
den for militæret, men i henhold til Dahls første vigtig betingelse for udviklingen af et demokrati, er det 
essentielt at militæret og politiet lader sig kontrollere, hvilket der ikke herskede stor tillid til under Tan-
tawi (Borger, 2012). 
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Militæret er i denne forstand under kontrol af den egyptiske regering, men militæret har gennem dets 
magtfulde position i de gamle regimer, sat sig på store dele af det egyptiske marked med hensyn til salg 
af militære varer såvel som civile varer. Under deres funktion som det egyptiske militær, har de vundet 
flere økonomiske fordele og råder derfor over fordelagtige områder og arbejdskraft. Det er derfor sand-
synligt, at militæret stadig ville have en afgørende stemme i de kommende økonomiske reformer, (An-
dersen – Hajjaj & Kjersgaard 2011, 24) Dermed har militæret stadig en selvstændig magt, og der er 
ingen valgte øvrighedspersoner, der har kontrol med militær og politi. 
Hvis vi ser bort fra spekulationer, så har afskedigelsen af Tantawi muligvis givet den egyptiske rege-
ring mere kontrol over militæret, men Egypten står stadig uden en konstitution, hvilket blandt andet 
skal sikre politi og militærs begrænsede magtanvendelse. (Bilag 3: Simonsen, 23.15-23.40) 
For at lave en kort opsummering af dette afsnit om militær indflydelse, så er kontrollen med militær og 
politi, som en af de nødvendige betingelser for udviklingen af demokrati, stadig et uforløst stridspunkt i 
Egypten, som vi ikke har set en løsning på. Derudover kan vi konkludere, at militæret, som politisk 
aktør, i høj grad har haft, og ønsker at få, indflydelse på den demokratiske udvikling i Egypten. 
I følge Rustows Transitologi, så kan demokrati afhænge fuldstændig af de politiske aktører. Det Mus-
limske Broderskab og al-Nour er to dominerende partier i egyptisk politik, og vi finder det derfor rele-
vant, at beskrive deres rolle som aktører i Egyptens transition til demokrati. Det Muslimske Broder-
skabs parti, Friheds- og retfærdighedspartiet, opfattes som Egyptens moderate islamister, imens de me-
re konservative salafisters parti, al-Nour, står i oppositionen. (Lund, 2011) Salafisternes tilgang til reli-
gionen Islam er mere bogstavelig, end den tilgang som Det Muslimske Broderskab har. Det er først for 
nyligt at salafisterne har samlet et parti og gået talstærkt ind i Egyptisk politik. (DR, 2011, Lund) sa-
lafisternes rolle i politik er ikke set før, og deres aktørrolle er derfor stadig forholdsvis ukendt. salafi-
sterne isolerer sig selv for alt udefrakommende indflydelse, og afviser traditionelle vestlige værdier. 
Det ville være ulig salafisterne at tale for den typisk vestlige demokratimodel og det forventes at de vil 
skabe modstand for den, og prøve at skabe et styre der i højere grad er baseret på koranens hellige 
skrifter. (Havmand, 2012) 
Friheds- og retfærdighedspartiet med Muhammed Mursi i spidsen, lægger sig værdipolitisk også op af 
islamisk lov, men stræber efter at føre en kapitaliseret og liberalistisk økonomisk politik. (Aagaard & 
Ellegaard, 2012) 
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Muhammed Mursi har dog, som et af de seneste tiltag, føjet midlertidige præsidentielle magtbeføjelser 
til forfatningen, under stor kritik fra Egyptiske oprørere og medierne. 
Ifølge Mursi, er forfatningsændringerne til for at gøre op med det gamle regimes infiltrering i det Egyp-
tiske retssystem. (Sæhl, 2012) 
Mange egyptere og medier frygter for et nyt diktatur hvortil Mursi lover, at de nye tiltag, såsom immu-
nitet overfor det egyptiske retssystemet, er en midlertidig løsning, der vil blive ophævet så snart en ny 
konstitution er vedtaget.  (Hussein, 2012) 
Der findes mange forskellige aktører i den egyptiske revolution, langt flere end vi her har fået overblik 
over. Det er dog med til give et indblik i fortalere og modstandere for et demokrati, og den mængde af 
indflydelse de forskellige parter har, vil kunne være med til at give os et billede af det nye egyptiske 
styre.  
5.2 International påvirkning 
Hvis vi tager udgangspunkt i Dahls tredje betingelse for et gunstigt demokrati, ingen stærk fremmed-
kontrol, der er fjendtligt overfor demokrati, så er det en betingelse som Egypten opfylder i den for-
stand, at de ikke lider under en fysisk intervention. Det er ikke eksterne magtpåvirkninger som tvinger 
Egypten væk fra udviklingen af demokrati, der er nærmere mistanke om sabotage fra de interne magter 
såsom militær, politi, islamister og aktører fra det gamle regime. (Andersen, Hajjaj & Kjersgaard 2011, 
184) 
Det står dog ikke til at afvise, at Egyptens revolution ikke står uden påvirkninger fra den øvrige verden. 
Møller og Skaaning har opstillet fire centrale eksempler på ekstern påvirkning, beskrevet i et tidligere 
afsnit, som vores vurdering af international påvirkning nu vil tage afsæt i (Møller & Skaaning 2012, 
235). Vi har allerede afklaret og afvist Møller og Skaanings tredje eksempel, som lyder at international 
påvirkning kan ske så direkte som en besættelse af landet. Ydermere finder vi heller ingen eksterne 
aktører, som militært prøver at eksportere demokrati til Egypten, som vi før har set det i Afghanistan og 
Irak (Ibid., 235). 
Vi har tidligere nævnt dominoeffekten, som det første eksempel på international påvirkning ifølge Møl-
ler og Skaaning. Denne faktor er et udtryk for afsmitning mellem demonstrationer, oprør og interne 
stridigheder i lande (Ibid., 232). Det kan derfor antages, at demonstrationerne i Tunesien havde indfly-
delse på det egyptiske folks demokratiske initiativ, ligesom befolkningerne i lande som Syrien og Li-
byen nu også forlanger demokrati (Andersen, Hajjaj & Kjersgaard 2011, 183). 
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Derudover ses det i Egypten, som det andet eksempel ud af de fire eksempler af Møller og Skaaning, at 
store sikkerhedspolitiske sammenslutninger, og økonomiske stormagter såsom FN, EU, og USA støtter 
op om en demokratisk fremgang i landet. USA og EU har igennem mange år støttet økonomisk op om 
Egypten og det gamle autoritære styre, og de har nu haft muligheden for at nedsætte økonomiske sank-
tioner over for en fredelig håndtering af demonstrationer, og overgangen til demokrati som en konditi-
onalitet for fortsat økonomisk støtte. (Ritzau, 2011) 
Det fjerde og sidste eksempel på international indflydelse på transitionen til et demokrati, vurderer om 
der findes en særlig demokratisk støtte (Møller og Skaaning 2012, 235). Her kan USA’s økonomiske 
bidrag og eskaleringen af dette efter Mubaraks fald ses, som et udtryk for i hvert fald en symbolsk de-
mokratisk støtte (Myers, 2012), men der må derudover siges ikke at være andre demokratiske støtte-
ordninger.   
 
5.3 Den økonomiske situation 
Dahls fjerde betingelse for gunstige forhold for et velfungerende demokrati, er en moderne kapitalistisk 
markedsøkonomi. Derfor har vi valgt at kigge nærmere på Egyptens udvikling før og efter revolutio-
nen. I det følgende afsnit vil vi, ud fra en analyse af flere økonomiske parametre, give et indblik i 
Egyptens økonomiske situation.  
Hvis vi skal se på Egyptens økonomi bliver man nødt til at se på udviklingen før revolutionen, da der i 
halvfemserne skete afgørende tiltag mod en mere liberal markedsøkonomi.  Fra sidst 50’erne og be-
gyndelsen af 60’erne lavede den daværende præsident Gamal Abdel Nasser store ændringer, da han 
nationaliserede udenlandske og mellemstore virksomheder (Kjær et al, 2012, 105-106). Denne udvik-
ling blev kaldt den ”Arabiske Socialisme”. Denne udvikling varede under præsident Anwar al-Sadat og 
Hosni Mubarak, hvorefter Egypten åbnede sig op for udenlandske investorer, lavede den offentlige 
sektor mindre og gav det private erhvervsliv mere frihed. I 1991 indførte Mubarak en lov om privatise-
ring af den offentlige sektor. Det samme gjorde sig gældende under præsident Ahmed Nazif i 2004, da 
han fjernede nogle af de statsstøttede virksomheder (Whitson, 2010). I 1995 tilsluttede Egypten sig 
World Trade Organization 10 års udviklingsplan hvor liberalisering af handelslove og handelspolitik 
var centralt (Bowker 2010, 133). Denne plan skulle medføre at Egypten skulle gå fra den mere stats-
støttede økonomi, til en mere liberal markedsøkonomi. Disse tiltag mod en større privat sektor, samt 
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love der gør konkurrencen mere fair, mellem de forskellige virksomheder, gør at man jævnfør Dahl er 
tættere på et demokrati. 
 
En anden teori, der beskriver udviklingen af demokrati er Seymour Martin Lipsets Moderniseringsteori. 
Lipset ser på hvordan økonomisk velstand kan udvikle demokrati. I forhold til Egyptens økonomiske 
udvikling er der nogle forskellige faktorer såsom BNP, arbejdsløshed og middelklassen størrelse, som 
afspejler sundheden af denne.  
Egyptens BNP var i 2011 sat til 231 mia. dollars og er estimeret til 254,5 mia. dollars i 2012 (EIU rap-
port). Dette betyder at Egypten lægger sig på en 43. plads på International Monetary Fund (IMF) liste 
over lande med højest BNP (IMF, BNP for lande i verden). Hvis vi sammenligner landet med andre 
mellemøstlige lande og nordafrikanske lande, ligger Saudi Arabien, Iran, De Forenede Arabiske Emira-
ter og Israel højere (Ibid. s. 13). Hvis vi så ser på BNP pr. indbygger, ser tallene meget anderledes ud. 
Egyptens BNP pr. indbygger pr. år lå i 2011 på 6.287 USD og i 2012 på 6.417 USD. Hvis vi sammen-
ligner tallet fra 2011 med de andre lande i Mellemøsten, ligger de som nummer 16 ud af 19 lande, og 
overgår derfor kun Syrien, Yemen og Sudan (EIU rapport 2012, 13). Problemet er, som religionsfor-
sker Ehab Galal udtrykker det: ”Det er svært at skabe et demokrati, når store dele af befolkningen ikke 
kan skaffe mad på bordet” (Bilag 2: Galal 43:05-43:10 min). Og i forhold til den store fattigdom som 
findes i Egypten, ligger der også en stor arbejdsløshed bag. I 2011 var 12 % af befolkningen arbejdslø-
se og i 2012 er den estimeret til 12,5 %. Det er et problem som kan blive en stor udfordring for konso-
lideringen af et demokrati. Et andet problem bliver, at 37 % af befolkningen er under 18 år (UNICEF 
statistik). Udfordringen bliver at skabe jobs til alle de unge, når de skal ud på arbejdsmarkedet. Hvert år 
kommer der 600.000 nye unge ud på arbejdsmarkedet (Kjær et al, 2012, 92). Hvis vi ser på fordelingen 
af de forskellige sektorer der skaber BNP: 
Agriculture: 14.5% 
Industry: 37.6% 
Services: 47.6% (2011 est.) (CIA) 
Her ser vi at landbruget står for hele 14,5 % af BNP, det viser at Egypten er et mindre udviklet land. Da 
relativt rige lande oftest har et ret lavt procenttal på grund af den industrielle og service vækst. 
Hvis vi ser på hvordan de forskellige sektorer arbejdsfordeling ser de således ud: 
Agriculture: 32% 
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Industry: 17% 
Services: 51% (2001 est.) (CIA) 
Det viser, hvordan landbrugssektoren ikke har haft den industrialisering og effektivisering som mange 
af de veludviklede lande i verden. Hvis vi sammenligner med Danmark er det kun 2,6 % af befolknin-
gen, der er i den sektor (2001 est.) (CIA).  
 
5.4 Civilsamfundet 
En af de fem andre betingelser som Dahl opstiller for gunstige forhold for demokratiudviklingen i et 
land, er det kriterium der indbefatter civilsamfundet og den politiske kultur - demokratiske anskuelser 
og politisk kultur. Det er således vigtigt, at der eksisterer en demokratisk bevidsthed i civilsamfundet, 
da demokratiske nøglebegreber såsom borgerrettigheder, retssikkerhed og demokratiske institutioner 
ellers ikke vil kunne opnå konsensus i landet. I tæt sammenvævning til dette kommer, at en politisk 
kultur må være gældende, med det menes en politisk orientering og identitet i landet. Et andet kriterium 
som Dahl opstiller, og som lægger sig inden for det undersøgte genstandsfelt civilsamfund, er kriteriet 
om en svag subkulturel pluralisme. En relativ homogen befolkning og så få kulturelle skillelinjer som 
muligt ses i Dahls optik som en væsentlig faktor for at de grundlæggende demokratiske principper kan 
udvikles. 
Et supplement til Dahls kriterier, i forhold til civilsamfundet, er moderniseringsteorektikernes vægtning 
af uddannelsesniveauet og middelklassen, samt klassekampteoriernes fokus på forandringer gennem 
klassekamp. I det følgende afsnit vil vi undersøge ovenstående elementer i Egypten, for videre hen at 
kunne vurdere Egyptens forudsætninger for et demokratisk styre. 
For at lægge ud med Dahls kriterium om demokratisk anskuelse og politisk kultur har vi siden februar 
2011 efter Mubaraks fald samt før faldet, været vidne til en utrolig oprørsk og demokratisk bevidst 
egyptisk befolkning. Oprørerne kan ses som et udtryk for en øget frigjort bevidsthed og ligeledes kan 
den strukturelle udvikling i civilsamfundet, hvilket støttes af en pointe som Jørgen Bæk Simonsen 
fremhæver: “Egypteres umiddelbare lyst til at til at demonstrere for hvad som helst er jo blevet iøjne-
faldende stor(...)”(Bilag 3: 19.29-19.35). For hvis vi tager udgangspunkt i den egyptiske landsorganisa-
tion, Egyptian Trade Union Federation (ETUF), der er en fagbevægelse som er fuldt ud kontrolleret af 
staten (Kjær, 2012, 60), har vi kunnet se hvordan dennes monopol på organisering af alle arbejdere 
siden 2009 praktisk har været brudt (Ibid., 60). Formelt ser vi at organisationen stadig har den afgøren-
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de magt, når det gælder undertrykkelsen af arbejder-aktivisme, men denne magt er ikke lige så udpræ-
get som førhen (Ibid., 60). Det skyldes bl.a. tilblivelsen af den første uafhængige fagforening, Real 
Estate Tax Authority Union i 2008 (RETA), med aktivisten Kamal Abu Eita i spidsen som formand 
(Ibid., 84).  
I 2011 starter den omtalte revolution og Mubarak styret bryder sammen. Aktivisten Kamal Abu Eita 
opretter den uafhængige landsorganisation Egyptian Federation of independent Trade Unions (EFITU) 
(Ibid., 86).  Så til trods for at ETUF stadig besidder den lovmæssige magt, ser vi stor aktivisme på ar-
bejdsmarkedet og blandt befolkningen. 
Bevidstheden hos civilbefolkningen angående deres arbejdsmæssige rettigheder og ønsket om en for-
bedring af disse, er ikke en blot en ide der er opstået hos den egyptiske befolkning i optakten og i løbet 
af revolutionen. Det egyptiske folk har strejket i flere omgange tidligere, og har i princippet haft retten 
til at danne frie og uafhængige fagforeninger siden 1942, til trods for at loven om frihed til dannelse af 
uafhængige fagforeninger i praksis ikke har fungeret (Kjær et al, 2012, 121-123). Journalist Eva Ples-
ner, som er bosat i Kairo, mener at revolutionen i 2011 har rødder længere tilbage i en oprørsk egyptisk 
historie og bl.a. referer hun til strejken i 2006 i industribyen Mahlla. Her strejkede arbejdere fra en tek-
stilfabrik og krævede mere i løn. Dette endte i en sejr og har siden da skabt en uro i resten af Egypten 
(Ibid., 79). Der er altså noget der tyder på at det ikke er en overfladisk revolution og at den egyptiske 
befolknings mere demokratiske bevidsthed har været undervejs i en længere periode. 
Det er også religionsforsker Ehab Galals indtryk at de demokratiske værdier ligger dybt i det egyptiske 
folk og vil derfor lettere kunne lægge et pres på den egyptiske regering: ”Folk (det egyptiske red.) har 
ikke brug for at lære hvad er demokrati. Folk har ikke brug for at vide hvad deres rettigheder er. Det 
ved det. De har lært nok om alle de her begreber og ønsker at praktisere det.”(Bilag 2: Ehab Galal 
42.20-42.35).  
Vi kan altså observere et efterhånden stærkere organiseret civilsamfund og en vilje hos den egyptiske 
befolkning. Men udover de mange positive aspekter som findes i den egyptiske politiske kultur, ser vi 
mere tydeligt, efter Muhammed Mursi har udsendt et dekret der tildeler ham den uanede magt at ingen 
af hans beslutninger vil kunne appelleres ved en domstol, hvordan der eksisterer en kløft mellem de 
islamistiske partier der støtter op om Mursi og den mere liberale, venstreorienterede og sekulære oppo-
sition. (Safi, 2012), Oppositionen ser Mursis dekret som et udtryk for at Det Muslimske Broderskab 
blot har overtaget Mubaraks styret og de frygter nu at de med salafisterne og islamisterne vil tage den 
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totale kontrol. Der er ved at udforme sig en meget dyb kløft politisk i Egypten, med de revolutionære 
på den ene og islamisterne på den anden. Det egyptiske demokrati og graden af dette kommer til at 
afhænge af hvorvidt Det Muslimske Broderskaber vælger at samarbejde med de revolutionære eller om 
en islamisk regering med uanede magtbeføjelser vil konsolidere sig. (Ibid.).  
 
Det andet kriterium som Dahl nævner, hvad angår civilsamfundet er at der kun må være en svag sub-
kulturel pluralisme til stede blandt befolkningen. Et vigtigt perspektiv i denne sammenhæng er den 
religiøse homogenitet i Egypten. 90 % af den egyptiske befolkning er sunnimuslimer (CIA) hvilket 
skaber fundamentet for et grundlæggende fælles værdisæt. Til trods for den relative homogenitet i be-
folkningen, er valget i juni 2012 ligeledes et udtryk for at der inden for sunnimuslimerne findes forskel-
lige gradbøjninger. Det var nemlig et tæt kapløb mellem Muhammed Mursi og Ahmed Shafik - som 
var tidligere premierminister under Mubarak styrer og præsidentkandidat til det egyptiske valg juni 
2012 (Ahmad Shafik, Wikipedia) - da Mursi, leder af Det Muslimske Broderskab, vandt valget med 
51,7 procent af stemmerne op i mod Shfiks 48,3 % af stemmerne (Hyldal, 2012,). Således var sejren 
ikke overvældende, og der må siges at være interne kulturelle såvel som politiske stridigheder. Denne 
klare skillelinje mellem tilhængerne af de mere moderate og konservative muslimer, bestående af Fri-
heds- og Retfærdighedspartiet dannet af Det Muslimske Broderskab, og på den anden side de mere 
fundamentalistiske orienterede salafistiske partier, kan godt gå hen og blive en udfordring for den de-
mokratiske udvikling i Egypten. Til trods for en generel homogenitet i religionen udadtil, er der altså 
interne stridigheder som kan komme til at volde problemer på den politiske scene. Et andet element 
som, ifølge Dahl, er vigtigt i denne sammenhæng er et fælles sprog inden for landets grænser, og her 
kan det understreges at det officielle og fælles sprog er Arabisk (CIA), således er der på dette punkt et 
gunstigt grundlag. 
Udover det økonomiske perspektiv som er afgørende hos moderniseringsteoretikerne, tillægges uddan-
nelsesniveauet – som vi også ser i udviklingsdemokratiet – en vigtig rolle i udviklingen af de demokra-
tiske værdier. Dertil ses en vækst i middelklassen også som en gunstig faktor hos moderniseringsteore-
tikerne, da de med bærende af de demokratiske værdier vil kunne lægge pres på magthaverne (Møller 
& Skaaning, 2010, 176). 
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Det er som det fremgår af CIA – The World Factbook, er 72 % af befolkningen, 10 år og derover, som 
kan læse og skrive. Fordelingen mellem mænd og kvinder som er analfabeter er henholdsvis 80,3 % og 
63,5 %, således en relativt skæv fordeling (CIA) 
Det er ikke kun blandt mænd og kvinder vi ser en skævvridning blandt analfabeter. Vi kan observere en 
positiv udvikling i analfabetisme over generationer. Det ses i figuren nedenfor hvordan der er sket en 
forbedring af analfabetisme i Egypten over de seneste generationer: 
 
 
(UNESCO, Statistics, Egypt).     
 
Hvis man sammenligner tallene for Egypten med f.eks. Tyrkiet, som vi vurderer, er et rimeligt sam-
menligneligt land, da deres sekulære system er en reel demokratisk udvikling for Egypten, får man et 
billede af et Egypten på et niveau, hvor der stadig er lang vej igen før der vil kunne begrundes en de-
mokratisk udvikling. I Tyrkiet ligger procentdelen af befolkningens som kan læse og skrive højere end 
i Egypten, den ligger på 87,4 %, altså 15,4 procentpoint højere (CIA). Det positive i denne situation er 
at vi trods alt kan se en udvikling i den rigtig retning, antallet af analfabeter er faldende blandt de yngre 
generationer (se figur fra UNESCO). 
I Egypten ser vi en eskalerende middelklasse (Hajjaj & Kjergaard, 2011, 14) som bær de demokratiske 
værdier, og dermed kan lægge et stort pres på det nyvalgte islamiske styre i Egypten. I forbindelse med 
dette kan den eskalerende valgdeltagelse i forbindelse med valget af Det muslimske Broderskab som et 
demokratisk udtryk (Hyldahl, 2011).  
Afsluttende har vi Dietrich Rueschemeyer et al. som tillægger klassekampen stor betydning for demo-
kratiudviklingen, men samtidig også stærkt anerkender sammenhængen mellem den socioøkonomiske 
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udvikling og demokrati, moderniseringsteorektikernes tankegang (Møller & Skaaning, 2010, s. 180). 
Den udvikling, som vi har været vidne til i Egypten, har givet et billede af denne magtkamp mellem 
klasser, som Rueschemeyer beskriver. Således ser vi altså en kæmpende arbejderklasser, som ihærdigt 
og vellykket i kraft af revolutionen forsvarer deres rettigheder. Denne revolution har været resultatet af 
en styrkeprøve mellem masserne og den siddende magt, uden denne klassekamp ville en revolution 
ikke være blevet sat i værk jf. Rueschemeyer et al..   
   
5.5 Delkonklusion 
Således må det den første konklusion som vi kan drage, i Dahls perspektiv i forhold til kontrol af mili-
tær og politi være, at Egypten stadig står overfor nogle betydelige udfordringer. For selvom Egypten, 
med Mohammed Mursi som den nye leder, er kommet et godt stykke hen ad vejen med at få afskaffet 
militærets mange magtbeføjelser, er der stadig lang vej igen før dette formelt og praktisk bliver en rea-
litet. I forlængelse af dette må vi også tilføje at det stadig er uvist hvorvidt Muhammed Mursi, Det 
Muslimske Broderskab og Retfærdighed Partiet som aktør vil sætte sig på magten og træffe de nødven-
dige demokratiske beslutninger, eller om militæret vil komme til at være en afgørende udemokratisk 
aktør. Alt dette er overvejelser og de mange demokratiske, såvel som mindre demokratiske aktører i 
Egypten, kan alt afhængig af den fremtidige konstitution sætte sig på magten. 
I et internationalt perspektiv og ud fra Dahls kriterium om, at der ikke må herske nogen fremmedkon-
trol som er fjendtlig over for demokratiet, kan vi konkludere at dette ikke er aktuelt i Egypten tilfælde. 
Vi kan dog se at de oprørske begivenheder i resten af Mellemøsten har haft sit indvirke på Egypten og 
vice versa. Slutteligt har USA og EU en rolle i forhold til at kunne prioritere demokratiske aktører og 
sanktionere over for udemokratiske beslutninger. 
 
Et af Dahls fem andre kriterier er det om en moderne kapitalistisk markedsøkonomi. Efter at have un-
dersøgt Egyptens økonomiske situation kan vi vurdere, at vi ser en hvis form for moderne kapitalistisk 
markedsøkonomi der minder om vestlige forhold, især da Egypten efter 1990’erne oplevede en større 
privatisering af de offentlige virksomheder.  
Hvis vi derimod ser på arbejdsløsheden i Egypten ligger tallet på 12 % i 2011. Dette kan blive et stort 
problem, hvis arbejdsløsheden eskalerer, som et følge af de 600.000 nyuddannede der kommer ud på 
arbejdsmarked hvert år, og hvis den nyvalgte regering ikke formår at skabe flere job. Hvis vi ser på 
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fordelingen af de forskellige sektorer, ligger landbrugssektoren højt på hele 32 % af befolkning, i sam-
menligning med vestlige lande. Vi må derfor også konkludere, at Egypten ikke har en stærk økonomi, 
hvilket er Lipsets vigtigste betingelse for et velfungerende demokrati. Det skal dog nævnes at Egypten 
har potentiale for stærk vækst, da de har en stor ny generation, der indtager arbejdsmarked indenfor de 
næste år. Udover det ligger Egyptens BNP vækst i 2012 på 2,2 %, hvilket ikke er nok for vedvarende 
vækst i landet. 
 
Afsluttende, men også helt afgørende, er de strømninger der er at observere i civilsamfundet. Dahl 
nævner demokratiske anskuelser, politisk kultur og en svag subkulturel pluralisme, som kriterier for en 
demokratisk udvikling. Til dette må det tilføjes at, der i højere grad kan argumenteres for, at der struk-
turelt i civilsamfundet, i kraft af revolutionen, demonstrationerne og dannelsen af henholdsvis den uaf-
hængige landsorganisation EFITU og den første uafhængige fagforening RETA, ses en generel større 
demokratisk bevidsthed og politisk organisering. Det er dog uvist hvordan den nuværende politiske 
konflikt, efter dekretet, kan tolkes - vil Det Muslimske Broderskab tage kontrollen med islamisterne og 
dermed afvise de liberale og revolutionære, og i så fald vil de få lov til det eller vil det igen skabe uro 
og demonstrationer som vil tvinge Mursi til at tække dekretet tilbage?  Hvad angår moderniseringsteo-
retikernes fokus på en voksende middelklasse og uddannelsesniveauet, så ser vi i Egypten en voksende 
middelklasse og ligeledes en befolkning som øger deres uddannelsesniveau. Til trods for at udviklingen 
går i den rigtige retning på uddannelsesområdet, eksisterer der skel på tværs af kønnene, og tallene lig-
ger generelt lavt. Jævnfør klassekampsteoretikerne må demokratiet være blevet båret frem af en klasse-
kamp, hvilket revolutionen og arbejdernes mange demonstrationer mod magthaverne må siges at være. 
 
Således tegner der sig et overordnet billede af et Egypten, hvor vi på mange områder ser at udviklingen 
går i den rigtige retning, men hvor der dog kan siges at være et stykke vej igen. 
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6. Undersøgelse af Iran og Tyrkiets samfundsstuktur  
 
6.1 Indledning 
I dette afsnit er hensigten at beskrive de nødvendige begivenheder, der har været centrale for henholds-
vis Iran og Tyrkiets politiske situation og samfundsstruktur i dag. Formålet er at sætte os i stand til at 
vurdere, hvilke demokratiske såvel som udemokratiske konsekvenser af revolutionen, der fremover kan 
være for Egypten. Det vil komme til udtryk i en deskriptiv analyse af Tyrkiet og Iran, som skal anven-
des til at drage paralleller til det Egyptiske samfund og sammen med vores foregående analyse af Egyp-
ten vil beskrive, hvilke mulige konsekvenser der kan opstå i Egypten, og hvilke forbehold der er nød-
vendige at tage i forhold til etableringen af et “islamisk demokrati”. 
Først vil Irans statsopbygning blive introduceret, hvorefter centrale begivenheder der har været afgø-
rende for denne udvikling, vil blive beskrevet. Følgende tre områder finder vi centrale: Khomeinis be-
tydning for dannelsen af den Islamiske Republik Iran, den udenrigspolitiske situation og den demokra-
tiske bevidsthed.  
Efterfølgende vil Tyrkiets sekulære system blive introduceret, og der vil ligeledes trækkes nogle histo-
riske linjer, til hvad der har været afgørende for nutidens tyrkiske samfund; kemalismens betydning for 
sekulariseringen, militæret som politisk aktør og forholdet til EU.  
Således vil den efterfølgende analyse af Tyrkiet og Iran, kunne sætte os i stand til at se ligheder og af-
vigelser i forhold til Egyptens nuværende situation, og med hjælp fra vores foregående analyse kunne 
give et bedre indblik i, hvilke konsekvenser der kunne være sandsynlige i Egypten, og hvordan Egyp-
ten kan indarbejde Islam demokratisk i deres politiske system.  
 
6.2 Iran 
 
6.2.1 Statsopbygningen 
Vi vil kort redegøre for den iranske statsopbygning, for at kunne klargøre demokratiske aspekter og - 
mangler. Ifølge den iranske forfatning er Iran en selverklæret islamisk republik (Irans forfatning, artikel 
1). Overordnet kan man opdele den iranske statsopbygning i henholdsvis tre demokratiske – og tre is-
lamiske institutioner. De demokratiske institutioner består af præsidenten, parlamentet og Ekspertrådet. 
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Ekspertrådet er en folkevalgt forsamling bestående af 86 præster, der skal udvælge den Åndelige leder. 
Den Åndelige leder udgør sammen med Vogternes råd og Evalueringsrådet de islamistiske institutio-
ner. Den øverste reelle magt ligger hos den Åndelige leder, som er valgt ud fra princippet om Imamer-
ne.  Ifølge shia-islam er de eneste legitime leder såkaldte imamer, som har fået befalinger fra Allah. 
Denne forestilling om at ”den legitime leder” en dag ville vende tilbage, blev omkring år 1500 modifi-
ceret, ved tilføjelsen af ”imamens stedfortræder”. I Iran har lederne af shia-islam fungeret som stedfor-
trædere siden ayatollah Khomeinis retur til Iran i 1979.(Hjortø & Olufsen 2004, 122-124). Vogternes 
råds primære opgave består i, at vurdere hvorvidt nye love overholdes i overensstemmelse med prin-
cipperne i Sharia. Ud af Vogternes råds tolv medlemmer udpeges seks af den Åndelige leder og seks af 
retsvæsenet, hvis chef dog udpeges af den Åndelige leder, hvilket blot er en intern rokade af magten, 
som ikke har nogen demokratisk værdi. De iranske love udformes i samspil mellem parlamentet og 
Vogternes råd. Hvis de to parter ikke kan komme til enighed, tiltræder Evalueringsrådet, som er den 
afgørende beslutningstager. Hovedparten af Evalueringsrådets medlemmer er udpeget af den Åndelige 
leder og Vogternes råd (Irans forfatning, artikel 112). Det tillægger de islamiske institutioner en domi-
nerende magt og undervurderer de demokratiske og folkelige institutioner. 
Den iranske forfatning giver den Åndelige leder absolut magt, da han sammen med Vogternes råd skal 
overvåge at alle beslutninger, der tages i henhold til Sharia. Derudover giver forfatningen den Åndelige 
leder beføjelser til, at styre de iranske medier, kontrollere det iranske militær og dertil afgøre betyd-
ningsfulde udenrigs – og sikkerhedspolitiske beslutninger (Irans forfatning artikel 110). Den iranske 
forfatning hviler ud fra dette, på et princip der kaldes for “velayt-e fagih”. Det er et begreb, der er ud-
viklet af Khomeini, som oversat betyder “den religiøse eksperts absolutte myndighed”. Islam er altså 
den altoverskyggende værdi, som den iranske forfatning bygger på.  
 
Vi vil i det følgende afsnit undersøge, hvilke forhold der har haft den største betydning for resultatet af 
det iranske politiske system og samfund, med det formål at kunne vurdere, om der kunne drages paral-
leller til det Egyptisk system. Vi vil starte med at se dannelsen af den Islamiske Republik Iran i et histo-
risk perspektiv, herunder Seyyard Ruhollah Khomeneis rolle som den første Åndelige leder. Det har til 
hensigt at give en bedre forståelse for Islams unikke position i det iranske styre. Det andet forhold er 
den iranske udenrigspolitik. Her har Islam haft betydning i forhold til den meget isolerende rolle Iran 
har påtaget sig i et internationalt perspektiv.  
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Det tredje forhold, vi vil undersøge, tager udgangspunkt i Dahls vigtige betingelser for et demokrati. 
Dahl vurderer demokratiske anskuelser og politisk kultur, som værende vigtigt for demokratiets stabili-
tet, og vi finder det derfor væsentligt at undersøge den demokratiske bevidsthed blandt den iranske be-
folkning. Vi vil derfor kigge på hvilke begrænsninger, de har for at ytre sig, og under hvilke forhold 
Khomeini indførte lovgivning under Islam. Vi har en antagelse om, at den omfattende islamiske kultur 
og den fjendtlige udenrigspolitik har medført en manglende demokratisk bevidsthed, i forhold til Dahls 
forudsætninger for et demokrati. Derudover er den politiske kultur hos den iranske befolkning interes-
sant i forhold til opbakning til det nuværende iranske styre. 
 
6.2.2 Khomeinis betydning for Iran 
Efter revolutionen i 1979 blev Seyyed Ruhollah Khomeini, som var shiamuslimsk præst, og havde en 
meget fremtrædende rolle under revolutionen, valgt som Åndelige leder i Iran. Khomeini var kendt for 
sin anti-imperialistiske relation til Vesten (Hjortø & Olufsen 2004, 117-199). Han var derudover meget 
konservativ islamist, og var af den overbevisning, at politik og Islam ikke kunne være adskilt. Derfor så 
han islamisk politik som den eneste mulighed for, at religiøse skrifter i Koranen kunne realiseres (Lent, 
2007). Det resulterede i, at Sharia blev omdrejningspunktet i den forfatning der blev underskrevet i 
1979 efter at have været til folkeafstemning, og som stadig er gældende den dag i dag i Iran. At forfat-
ningen og Khomeini fik opbakning fra befolkningen i Iran, kan skyldes hans løfter i en tale til befolk-
ningen om, at den folkevalgte regering ville varetage iranernes interesser, at ingen i Iran skulle være 
hjemløse - Khomeini promoverede generelt bedre forhold for iranerne. (Khomeini 2008, 258) Efter 
forfatningen trådte i kraft i 1979 var det iranske samfund underlagt Sharia principper i henhold til den 
Åndelig leders beslutninger (Wikipedia 2012, Ruhollah Khomeini).  
Under Khomeini blev en præst for første gang præsident i Iran. Derfor kan Iran karakteriseres som et 
teokratisk styre. Det var præsten Ali Khamenei, som i 1981 blev valgt til præsident. Den demokratiske 
åbning og tiltro der havde været til samfundets udvikling efter revolutionen i 1979 faldt til jorden. (Ira-
ninfo.dk, 2009) 
 
Khomeini var den Åndelige leder helt frem til sin død i 1989. Ali Khamenei overtog posten efter Kho-
meinis død. I dag er præsidenten Mahmoud Ahmadinejad som blev valgt i 2005. Den iranske statsop-
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bygning der tager afsæt i Khomeinis politiske overbevisning, består stadig den dag i dag. 
 
6.2.3. Irans forhold til udlandet 
Vi vil nu undersøge den iranske udenrigspolitik, da denne er mærket af radikale islamiske værdier, og 
dermed er interessant i relation til undersøgelsen af foreneligheden af demokrati og Islam.  
I den iranske forfatning findes der tydelige eksempler på, hvordan Iran forholder sig udenrigspolitisk. I 
artikel 152 står der: 
 
“The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is 
based upon the rejection of all forms of domination...” “..non-alignment with 
respect to the hegemonist superpowers” (Irans forfatning, artikel 152). 
 
Dette citat udtrykker en fjendtlig tilgang til udlandet, og må siges at have isoleret Iran, i en verden med 
en ellers stigende globalisering (Afshin, 2011). Det fremhæves også i forfatningen, at det iranske styre 
kommer nærmest på at opfylde den menneskelige lykke, og derfor skal de islamiske værdier spredes til 
resten af verden; hvilket kan indlemmes i begrebet Islamization (Irans forfatning, artikel 154). Begrebet 
Islamization skildrer et mål om at påføre hele verden de islamiske værdier. Denne Islamization er ble-
vet brugt som argument, når befolkningens opbakning har været nødvendig i tider med krig (Gheissari 
& Nasr 2006, 99). Hjortø & Olufsen påpeger, at krig medfører en mere radikal islamisme blandt be-
folkningen, og der er derfor tale om en ond cirkel, da det vil resultere i større opbakning til religiøs krig 
blandt den iranske befolkning (Gheissari & Nasr 2006, 98). Siden revolutionen i 1979 har Iran været 
involveret i flere militære konflikter, her i blandt Irak-Iran krigen, “den kolde krig” - vi anvender be-
grebet kolde krig, da Iran har oprustet deres atombombe-program mod Vesten, herunder især USA, og 
dertil de nylige stridigheder med Israel (Lavrsen, 2008). Islamization kan bevirke en stigende radikal 
Islamisme i Iran, hvilket medfører en skepsis over for vestlige værdier herunder demokrati. Immanuel 
Kant var tysk filosof; (Rohlf, 2010) han er kendt for et af de mere berømte citater indenfor studiet af 
international politik: ”Demokratiske lande går ikke i krig med hinanden”(Democratic peace theory). 
Hvilket vil sige, at krig kun kan være en forhindring for et demokratisk styre. 
Af artikel 154 fremgår det, at Iran støtter “muslimers kamp mod verdens tyraner”: 
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“…Accordingly, while scrupulously refraining from all forms of interference in the internal affairs of 
other nations, it supports the just struggles of the mustad'afu (oversættelse: undertrykte) against the 
mustakbirun (oversættelse: tyraner) in every corner of the globe” (Irans forfatning, artikel 154). 
 
Jævnfør forfatningen, virker den iranske regerings selvforståelse som foregangsland som en naiv tan-
kegang, og det er derudover alarmerende, at det antydes, at den iranske stat støtter fundamentalistisk 
terror. Generelt er den fjendtlige udenrigspolitik og isolation ikke demokratisk fremmende. 
6.2.4. Befolknings demokratiske bevidsthed 
Dahls anden vigtige betingelse for et demokrati; demokratisk anskuelse og en politisk kultur er relevant 
i forhold til det nuværende iranske samfund, set i lyset af, at befolkningen er begrænset i deres mulig-
heder for at stille sig kritisk overfor staten. 
Det står nedskrevet i den iranske forfatning, at man ikke må så tvivl om de islamiske værdier (Irans 
forfatning, indledningen). I det ligger det implicit, at det for eksempel ikke er velset, at anslå den iran-
ske stat som frihedskrænkende. 
Derudover gives der i Irans forfatning udtryk for pressefrihed, med den undtagelse at det ikke må gå 
imod principperne i Islam, og en overtrædelse at dette vil blive defineret ved lov (artikel 24). 
Da det er den Åndelige leder, som har den endegyldige lovgivende magt, har han også styring med det 
journalistiske input og output i landet. Den Åndelige leder kan aktivt modsætte sig journalistens eller 
organisationens pressefrihed, og dermed afgrænse befolkningen fra at udvikle en demokratisk be-
vidsthed. Det er problematisk for opretholdelsen og udviklingen af et demokrati, da det hindrer befolk-
ningen i at opnå begrundet indsigt (Dahl, 1999, 34). Det iranske civilsamfund begrænses også af, at 
politiske partier ikke er tilladt, hvis de modsiger de islamiske principper (Irans forfatning, artikel 26). 
Politiske aktivister kan dermed ikke organisere sig, hvilket igen hæmmer oppositionen til det nuværen-
de styre, og den demokratiske bevidsthed blandt befolkningen.  
Antallet af iranske reformister er sidenhen eskaleret, og det er især den store andel af unge iranere som 
ønsker et mere reformvenligt styre (Adrian, 2007). Reformisterne vil flytte den politiske magt fra den 
Åndelige leder og Vogternes råd til den demokratisk valgte regering (King, 2006, 46). Reformisterne er 
blevet mere aktive på internettet, og de nye kandidater har fået en bedre valgstrategi. Urolighederne i 
befolkningen tyder på, at den demokratiske bevidsthed og politiske engagement blandt befolkningen er 
ved at udvikle sig til trods for systemets begrænsende rammer. (Adrian, 2007) 
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Det er stadig den Åndelige leder, som sidder med den afgørende politiske magt, men spørgsmålet er, 
om det vil kunne opretholde stand med en stigende andel af befolkningen, som ønsker et demokratisk 
styre med gennemsigtighed. 
 
6.3 Tyrkiet 
6.3.1 Statsopbygning 
Den tyrkiske stat kan defineres som en sekulær stat. Det bunder i en af kemalismens seks grundprin-
cipper som Tyrkiets forfatning er bygget om omkring (Hjortø & Olufsen, 147). Det siddende parti i 
Tyrkiet er Retfærdigheds- og Udviklingspartiet (AKP). Partiet har islamiske rødder, hvilket kan opfat-
tes som problematisk, da Tyrkiet er en sekulær stat. 
Den tyrkiske stat beskrives som værende et republikansk parlamentarisk demokrati (CIA). Tyrkiets 
statsopbygning bærer præg af mange vestlige og demokratiske elementer, herunder at præsidenten ud-
peges af et parlament, som er demokratisk repræsentativ, samt magtens tredeling, hvor den udøvende 
magt ligger hos præsidenten og regeringen, den lovgivende hos parlamentet og den dømmende hos 
retssystemet. Dog skal det pointeres, at Det Nationale sikkerhedsråd (NSC) som er militærets politiske 
institution har stor politik indflydelse i Tyrkiet. Man kan se den demokratiske udvikling i Tyrkiet, som 
et led i ønsket om at opnå medlemsskab i EU. (Hjortø & Olufsen, 2004, 173) 
 
På baggrund at det ovenstående har vi i det følgende afsnit valgt tre forhold i Tyrkiet, som har haft af-
gørende indflydelse på samfundsstrukturen i Tyrkiet i dag. Vi har herunder valgt at inddrage Kemal 
Atatürk og sekularisering, da det er essentielt for Tyrkiets statsopbygning i dag. 
Det andet forhold der undersøges, er militærets position som en politisk aktør. Militæret besidder en 
unik rolle i tyrkisk politik, der vil belyses i de næste afsnit. 
Afsluttende vil vi undersøge betydningen af EU og de eksterne faktorer, i forbindelse med Tyrkiets 
demokratiske udvikling og statsopbygning. 
 
6.3.2 Kemalismens betydning for sekulariseringen af Tyrkiet i dag 
Et af de afgørende led i Tyrkiets udvikling til et sekulært statssystem, har været den første præsident og 
grundlægger af Tyrkiets sekulære styre, Kemal Atatürk (Wikipedia, 2012, Mustafa Kemal Atatürk). 
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Under Den Græsk-Tyrkiske krig fra 1919-1922 (Simonsen, 2009) dannede Atatürk en anti-
imperialistisk og nationalistisk modstandsbevægelse til det daværende Osmanniske rige. Det lykkedes 
Atatürk med sin modstandsbevægelse, at mobilisere en støtte i den tyrkiske befolkning, hvilket i 1923 
sikrede fuld uafhængighed til Tyrkiet, en afskaffelse af sultanatet og tilblivelsen af en republik 
(Wikipedia, 2012, Mustafa Kemal Atatürk). Atatürk har sidenhen arbejdet for en sekularisering af Tyr-
kiet. De værdier Atatürk stod for, har senere fået betegnelsen, kemalisme (Christensen, 2009). Således 
har Atatürk og en af hans vigtigste grundtanker, sekulariserings princippet, haft en central rolle i for-
hold til den statsopbygning man ser i Tyrkiet i dag. Kemalismens opståen og indskrivelsen af dennes 
principper i Tyrkiets forfatning i 1937 (Fogtmann, 2012), er altså væsentligt set i lyset af Tyrkiets seku-
lære system i dag. 
Vi ser således, at kemalismen stadig er dominerende i det tyrkiske system, og Atatürk og modstandsbe-
vægelsen kan siges at have været et udtryk for en relativ demokratisk bevidsthed hos den tyrkiske be-
folkning, da kemalismen stadig er gældende i dag.  
 
6.3.3 Militærets rolle som politisk aktør 
Vi har i dette afsnit analyseret militærets funktion i Tyrkiet, da det har politiske magt, og dermed er 
demokratisk problematisk ifølge Dahl. 
NSC er en sammenslutning af militære og civile medlemmer, der står for at udforme den tyrkiske sik-
kerhedspolitik (Hjortø & Olufsen 2004, 151). I forfatningen beskrives det, at regeringen skal give høje-
ste prioritet til anbefalinger fra NSC vedrørende Tyrkiets interne og eksterne sikkerhed (Tyrkiets for-
fatning, artikel 118), så de fungerer som militærets politiske institution, og har dermed en reel indfly-
delse i den tyrkiske politik. 
Ved tre lejligheder har et militært kup afsat pro-islamistiske regeringer og overtaget den politiske kon-
trol (Møller-Rasmussen, 2007). Militæret har dog trukket sig tilbage efter hvert militærkup og overladt 
regeringsfunktionen til den nyvalgte regering. Det har altså gentagne gange vist sig, at militæret agerer 
som vogter for Tyrkiets demokrati og beskytter mod radikal islamisme (Hjortø & Olufsen 2004, 150). 
Flere reformer har søgt at nedsætte militærets kontrol, da parlamentet gerne ser, at militæret får mindre 
indflydelse i tyrkisk politik (Nasser 1998, 3). Tyrkiets interesse i, at få kontrol over militærets politiske 
magt bunder i, at dette ses som en af forhindringerne for et ønsket medlemskab i EU (Europa-
Kommissionen, 2002). 
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Undersøgelser viser desuden at det tyrkiske militær har stor legitimitet i samfundet, endda højere end 
tilliden til det regeringen (Nasser, 1998, 19-22). 
Militærets rolle som vagthund er problematisk i forhold til Dahls første vigtige betingelse for demokra-
ti, Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner. Heri ligger, at de valgte repræsen-
tanter skal have kontrol over militæret, så de ikke handler udemokratisk og dermed uden om den tyrki-
ske forfatning. Militærets selv-tildelte rolle som beskytter kan altså kritiseres, men vi oplever samtidig 
et militær, der træder ind når de valgte repræsentanter tenderer til at føre islamistisk politik, hvilket er 
forbudt ved lov (Tyrkiets forfatning, indledningen). 
Det er paradoksalt, at en institution der har en funktion som værende demokratiets beskytter, ifølge 
Dahl ikke opnår demokratisk status. 
 
6.3.4 Forholdet til EU 
Tyrkiet har en åben udenrigspolitik (Det tyrkiske udenrigsministerium), de er medlem af FN og NATO, 
og er, med deres medlemskab af NATO, også et associeret medlem af EU (EU-oplysningen). Tyrkiet 
har ihærdigt forsøgt at blive et fuldbyrdet medlem af EU, dog uden at være blevet optaget endnu (Det 
tyrkiske udenrigsministerium). Det er denne efterstræbelse efter medlemskab i EU, der kan være afgø-
rende for Tyrkiets fortsatte demokratiske udvikling (Hjortø & Olufsen 2004, 173). Udsigten til med-
lemskab i EU har fungeret som incitament til gennemførelse af flere demokratifremmende reformer, 
herunder et reformtiltag om at begrænse militærets indflydelse (Hjortø & Olufsen 2004, 159). Demo-
kratisering på baggrund af et muligt medlemskab i EU er jævnfør Dahl ugunstigt for demokratiet. En 
vigtig betingelse for et vedvarende demokrati ifølge Dahl, er at demokratiet skal bunde i Demokratiske 
anskuelser og politisk kultur. Det bør derfor ikke være Tyrkiet pålagt, at udvikle demokrati, og der skal 
så at sige ikke være en gulerod for anstrengelsen. Ønsket om demokrati skal ligge som grundsten i un-
derbevidstheden, og der skal være gensidig konsensus omkring denne udvikling.  
 
Som øvrigt vil vi fremhæve, at moderne markedsøkonomi og samfund er gunstigt for et demokrati iføl-
ge Dahl. Tyrkiet er med i EU’s toldunion, og en stor del af landets eksport og import er til og fra EU-
lande (Hjortø & Olufsen, 159), og da frihandel er et markedsøkonomisk princip, er det demokratisk 
fremmende i forhold til Dahl (Johansen, 2009). Tyrkiet har ligeledes haft succes med en kickstart af 
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økonomien, ved at låne penge fra blandt andre IMF og USA (Hjortø og Olufsen 2004, 158-159), og 
dette har været bidragende til udviklingen af det tyrkiske demokrati. 
 
6.4 Delkonklusion 
Iran og Tyrkiet repræsenterer således hver sin ende af spektret. Iran på den ene side, som et totalitært 
præstestyre, og Tyrkiet på den anden side, som er en overvejende demokratisk sekulær stat.  
Hvad angår Iran, så har Khomeneis rolle som den første Åndelige leder, lagt den politiske kurs for Iran. 
Iran har en islamistisk statsopbygning med den Åndelige leder ved magten, som regerer under en for-
fatning, der er stærkt inspireret af Sharia. Den islamiske kultur rækker altså langt ind i det politiske 
system, og adskillelsen af politik og Islam er ikke eksisterende. Iran lader sig endvidere heller ikke in-
spirere af udlandet, og denne isolation er blevet et kendetegn for iransk samfundskultur. Vi ser altså et 
totalitært styre, hvor forening af Islam og politik ikke har konsolideret sig som et demokrati, men har 
resulteret i et religiøst hierarkisk styre, som afholder befolkningen fra reel indflydelse.  
Tyrkiets politiske system bærer derimod tydeligt præg af vestlige og demokratiske aspekter. Det er 
hovedsageligt deres forhold til vesten og særligt EU, som driver dem imod en demokratisk stat, og det 
er her, at de møder problemer med deres militærs funktion som vagthund. Deres militær har en para-
doksal rolle i det politiske system, som ikke stemmer overens med en demokratisk republik, men hvis 
Tyrkiet havde været det vagtsomme militær foruden, ville de muligvis ikke have været så demokratisk 
indrettet, som vi ser det i dag. 
Tyrkiet har dog en sekulariseret og relativ demokratisk stat, hvor befolkningen hovedsageligt er musli-
mer, men Tyrkiet formår at adskille det fra politiske beslutninger.  
Vi ser således to forskellige samfundsudviklinger i to muslimske lande. Det giver os mulighed for, at 
uddrage relevante aspekter fra hvert lands samfundsstruktur, som ved hjælp af en sammenligning vil 
understøtte vores vurdering af Egyptens demokratiske fremtid.  
7. Diskussion 
Vores diskussion vil have det formål, at anvende teorien fra afsnit tre og holde det op imod analyserne 
fra afsnit fem og seks. Vi vil forsøge at uddybe og diskutere de elementer, som vi tidligere i opgaven 
kort har berørt, hvilket har resulteret i en todelt diskussion. 
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Den første del vil være en diskussion af analyserne. Dette vil sige en sammenholdning af analysen af 
Egypten og analyserne af Iran og Tyrkiet. Her vil vi drage paralleller hos Iran og Tyrkiet til Egypten, 
med det formål, at kunne afklare de forskellige muligheder for Egyptens fremtidige videreudvikling af 
demokratiet. 
Vi vil diskutere, hvilken rolle de politiske aktører kan spille, hvor stor indflydelse militæret kan få, 
hvor meget international påvirkning influerer demokratiprocessen og til sidst hvilken betydning og gyl-
dighed den demokratiske bevidsthed hos befolkningen har. 
I anden del af diskussionen vil vi forsøge at stille teoretikerne op imod hinanden, og sammenholde det 
med den viden vi har fået fra analyserne. Det vil munde ud i en diskussion om, hvorvidt det er muligt, 
at inkorporere religion i et liberalt demokrati, og dernæst om det ville være muligt i Egypten. Til slut 
vil vi også se på andre muligheder, hvorpå Islam kan indgå i et demokrati baseret på de værdisæt, vi ser 
hos Dahl og transitionsteoretikerne. Dette skal ende ud i en realisering af Egyptens muligheder for et 
liberalt demokrati og endvidere deres muligheder for Islam som værende en del af denne.  
 
Det første vi vil diskutere i lyset af analysen af Iran og Tyrkiet er, hvordan det Arabiske Forår påvirke-
de valget af Mursi, og dertil hvordan en legitim transition, altså et demokratisk valg, i Egypten mulig-
vis kan gavne konsolideringen af demokrati. 
I Tyrkiet og Iran revolutionerede befolkningen mod henholdsvis en besættelse og en diktatorisk shah. 
De to revolutioner resulterede i et 20-årigt diktatorisk styre i Tyrkiet og et stadigt teokratisk styre i Iran. 
Således er det usikkert, om man kan forvente den samme længerevarende transition i Egypten, da den 
egyptiske revolution bunder i befolkningens ønske om demokrati og ikke blot afskaffelsen af en autori-
tær leder. Dette Arabiske Forår er et udtryk for dominoeffekten, da ønsket om demokrati har været 
gennemgribende i de Nordafrikanske og Mellemøstlige lande. Denne demokratiske dominoeffekt kan, 
lidt paradoksalt, drages i relation til den forøgede entusiasme omkring Islamisme og dertilhørende 
modvilje mod vestlige værdier der som følge af den iranske revolution, spredte sig i flere af de lande, 
der i dag er ved at tage det liberale demokrati til sig (Gheissari, 2006, 141). Vi må derfor udlede, at 
ideologiske ændringer i et givent område kan udlede en dominoeffekt. Det Arabiske Forår kan derfor, 
ud fra et demokratisk synspunkt ses som et vendepunkt, da den iranske revolution skabte en konkurre-
rende ideologi til liberalismen. 
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Både Khomenei og Atatürk anses som landsfædre, hvilket medvirkede til legitimitet og popularitet 
blandt befolkningen (Hjortø & Olufsen 2004, 146-147). Dette kan have bevirket en mindre politisk 
opposition, og dermed en større frihed for både Khomenei og Atatürk til at reformere samfundet efter 
deres egen agenda. Til forskel har Mursi ikke samme status, og det øgede fokus på global demokratise-
ring kan medvirke til forståelse for politiske rettigheder i blandt den egyptiske befolkning. 
Ytringsfriheden var og er stadig begrænset i både Iran og Tyrkiet idet, hvilket betyder at det værdi-
grundlag de to lande bygger på, i henhold til forfatningen ikke må kritiseres. Dermed kan man udlede, 
at også Atatürk og Khomenei offentligt ikke kunne kritiseres, da de er landsfædre og dermed personifi-
ceringer af de værdisæt, som de to lande byggede deres samfund op omkring. Manglende ytringsfrihed 
svækker altså oppositionen, og styrker magthaverne. 
For at drage dette i relation til Mursi har han, ligesom det er tilfældet med den Åndelige leder i Iran 
(Hjortø & Olufsen 2004, 122), delvis kontrol over medierne. Dog er der, både nationalt og internatio-
nalt, så meget fokus på Det Arabiske Forår og herunder Egypten, at debatten om det nuværende styre 
ikke kan domineres af staten. 
Sammenfattende kan det udledes at Mursi, ligesom Khomeini og Atatürk, har gjort op med et autoritært 
styre, men som den eneste af de tre er valgt demokratisk legitimt. Derudover er det muligt at ræsonnere 
os frem til at ytringsfriheden efter den iranske og tyrkiske revolution, var svagere end den nuværende 
egyptiske, på grund af det store fokus fra og til udlandet. Vi mener derfor, at politiske aktører sandsyn-
ligvis ikke kommer til at have en ligeså afgørende rolle i transitionen, som det var tilfældet i Iran og 
Tyrkiet. 
 
Derimod vil den egyptiske civilbefolknings demokratiske bevidsthed og evne til at organisere sig imod 
undertrykkende beslutningstagere, sandsynligvis være betydningsfulde elementer. I Egypten ser vi en 
opblomstring af fagbevægelser og en bevidsthed om frihed til at ytre sin mening ved blandt andet de-
monstrationer. Generelt kan disse strømninger siges at komme nedefra, som henholdsvis Dahl, demo-
kratiseringsteoretikerne og Fukuyama påpeger det; demokratisk anskuelse og politisk kultur, en stærk 
middelklasse og Fukuyamas krav om samfundets evne til at skabe et sundt civilsamfund. Fælles for alle 
disse må siges at være tanken: At demokrati skal bane vejen nedefra og altså ikke en top-down model, 
hvis det skal konsolidere sig. 
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Vi ser, at Iran ved lov har defineret, at det er strafbart at ytre sig, hvis ikke det begrænser sig inden for 
Islams rammer. Dette kombineres med en lovgivning, der tilmed begrænser organisering af politiske 
partier med undtagelse af de islamistiske. Denne udvikling ser vi ikke i Egypten, tværtimod har Mursi 
og Det Muslimske Broderskab opfordret det Egyptiske folk til aktivt at demonstrere og ytre sig (Braa-
gaard, 2012). De oprørske reaktioner på Mursis nyligste dekreter i november, (Safi, 2012), som giver 
ham betydelige magtbeføjelser, kan ses som udtryk for, at befolkningen også aktivt har taget ytringsfri-
heden til sig. Den egyptiske befolkning har friheden til at demonstrere, selvom det er imod den sidden-
de regerings beslutninger. Det er ikke et scenarie, vi har set i Iran under Khomenei, men til gengæld har 
været mere aktuel med sekulariseringen i Tyrkiet, da de politisk set har haft mere frihed herom. Et kri-
tisk punkt her har dog været sekulariseringens nærmest hæmmende rolle, der har gjort at organisering 
ved lov er forbudt, hvis organisationen dannes på grundlag af region, race, social klasse, religion eller 
sekt (Hjortø & Olufsen 2004, 112). 
 
Således må de paralleller, som kan drages være, et Egypten mere nærmer sig Tyrkiets udvikling, da vi 
her ser en demokratisk frihedsbevidsthed hos befolkningen og en lovgivning, der ikke fratager dem 
retten til at ytre sig. 
Med Tyrkiets kraftige vægtning af sekularisering, er det dog mere sandsynligt, med valget af Det Mus-
limske Broderskab, at Egypten bliver et demokrati hvor Islam og egyptisk kultur får lov at spille en lidt 
større rolle i værdigrundlaget bag lovgivningen. Denne mulige konstruktion vil blive diskuteret på et 
senere tidspunkt.  
 
En helt anden interessant vinkel er nemlig militærets rolle i demokratiudviklingen. Dette mener vi, er 
relevant på baggrund af militærets udvikling i Tyrkiet. Det tyrkiske militær har fungeret som en politisk 
institution, og en selvproklameret vagthund for demokratiet (Hjortø & Olufsen 2004, 150). 
I dag er det egyptiske militær underlagt regeringen, ligesom det iranske militær er underlagt den Ånde-
lige leder i Iran (Hjortø & Olufsen 2004, 122). Det kan være en fordel for det egyptiske militær jævnfør 
Dahls betingelse om kontrol over militæret og politi gennem valgte øvrighedspersoner. Den tyrkiske 
model har dog været med til at demokratisere Tyrkiet i kraft af deres intentioner, men deres position er 
i sig selv faretruende for demokratiet, da politisk kontrol eller etnisk loyalitet kan være undertrykkende 
for de liberale frihedsrettigheder. 
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Det tyrkiske militær er involveret politisk, og det egyptiske militær har ligeledes været politisk aktive, 
især i overgangsperioden fra Mubaraks fald til indsættelsen af Mursi. I perioden fungerede militæret 
som en midlertidig regering, og udstedte dekreter om en indskrænkning af beføjelser til den kommende 
nyvalgte præsident (Vestermark, 2012). Dette kan bero på en påtaget rolle som støtter af demokratiet, 
og et ønske om kontrol med den nyligt indsatte præsident. Mursi fik til gengæld hurtigt indført en ned-
læggelse at dekreterne, og fik sidenhen indsat nye ledere i militærets top. (Washington, 2012). Sammen 
med afsættelsen af Tantawi og andre militære topposter i august tolker vi dette som et udtryk for fryg-
ten for det gamle regimes tilbagevenden. 
De nye dekreter som Mursi udstedte i november, har skabt store demonstrationer i Egypten, og Mursi 
oplever stor modgang fra civilbefolkningen (Færk, 2012). De omstridte dekreter kan gå hen og vise sig, 
at blive en mulighed for militæret for at få en større opbakning fra civilsamfundet, og derved genvinde 
deres politiske magt. I det tilfælde kan det diskuteres, hvorvidt dekreterne og opbakningen til militæret 
i Egypten er udtryk for, at forholdene tager et skridt i Tyrkiets retning, hvor militæret har en højere 
legitimitet end den valgte regering blandt civilbefolkningen. Mursis faldende popularitet kunne vise sig 
at give fornyet opbakning til militæret alt efter, hvilke konsekvenser Mursi altså vælger at drage af op-
rørene mod dekreterne og hvilken rolle militæret påtager sig i denne proces. 
 
Hvis vi for en stund prøver at vende blikket ud og se på, hvilke eksterne aktører der har indflydelse på 
udviklingen af det egyptiske demokrati, vil vi opdage, at det under ingen omstændigheder er en isoleret 
proces. Det Arabiske Forår startede en dominoeffekt, hvor flere demonstrerede i Tunesien, og senere i 
andre arabiske lande herunder Egypten. 
Men ikke bare regionalt sker der en påvirkning, også Europa og USA påvirker egyptiske forhold 
(Gram, 2012). De har støttet økonomisk, selv da Egypten byggede på et totalitært regime. Egypten har 
dog fået et ekstra pengebeløb på 1 mia. dollars ud over de 1,3 mia. de allerede fik i militær støtte, da 
den nye demokratisk valgte regering blev valgt. (Myers, 2012) Dette opfatter vi som en problematisk 
tendens, da det virker som om, at det er mediernes og den aktuelle globale fokus, der bestemmer, hvor-
vidt udlandet reagerer på ulighed. Men denne økonomiske gevinst kan nu være med til at få regeringen 
til at overholde de demokratiske processer, det ligger dog uvist hen, hvad der sker den dag, det globale 
fokus flyttes. 
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I Tyrkiet har, dog ikke helt på samme måde, haft de samme interesser i forhold til EU, i og med Tyrkiet 
har et ønske om optagelse. Her opstår der et så at sige noget for noget princip - Tyrkiet gør deres politi-
ske system mere demokratisk, mens EU uddeler økonomiske støtte blandt andet i form af lempeligere 
toldmure mellem EU og Tyrkiet. Dette skal virke som et incitament til at få demokrati (Hjortø & Oluf-
sen 2004, 159). Det samme gør sig også gældende i forhold til Egypten, da de kan få nogle handelsafta-
ler med EU og USA, hvis de overholder nogle krav om demokratisk udvikling, samtidig kan den øgede 
støtte fra USA frafalde. 
Hvis vi sammenligner med Iran, er det et mere lukket land. De bliver ikke på samme måde påvirket af 
ydre faktorer. Det vigtigste for den iranske regering er, at Islam bliver udbredt til resten af verden, og 
netop ikke en udveksling af værdier den modsatte vej.  
De ydre faktorer er altså vigtige hvis Egypten skal opretholde et vedvarende demokrati. 
Problemet ved dette er dog, at hvis Egypten kun beholder og udvikler sit demokrati, fordi regeringen 
ønsker de økonomiske fordele, mister det den folkelige begrundelse for at få et demokrati, som er et af 
Dahls vigtige betingelser for en demokratisk udvikling, samt regeringen legitimitet vil bære næsten 
ikke eksisterende. 
 
Således må revolutionen i Egypten bæres frem af et demokratisk ønske i befolkningen og ikke primært 
af dominerende aktører, som set i Iran og Tyrkiet. Det er altså den demokratiske bevidsthed, der flore-
rer i det egyptiske samfund, som er unik set i forhold til Tyrkiet og Iran. Måske netop dette aspekt er et 
argument for et mere demokratisk samfund, end de to andre lande har formået at etablere. 
Til trods for at Mursi er folkevalgt, har de nylige dekreter i november, sat hans popularitet på en spids, 
hvilket kan give militæret muligheden for at tilbagevinde sin politiske magtposition. Men det er også 
muligt, at det internationale fokus på Det Arabiske Forår og det økonomiske incitament fra USA og 
EU, sammen med de interne demonstrationer i Egypten, vil være med til at presse Mursi til at trække 
sine dekreter tilbage og fortsætte i en mere demokratisk retning. Hvorvidt denne udvikling ville kunne 
være vedvarende, kan ende med at ligge i hænderne på befolkningen. 
7.1 Diskussionen del 2 
Set i lyset af valget af Det Muslimske Broderskab som organisationen bag Friheds- og retfærdigheds-
partiet og endvidere den store andel af muslimer i Egypten, finder vi det relevant at diskutere mulighe-
derne for en demokratisk etablering af Islam i egyptisk politik. For at komme nærmere en sådan afkla-
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ring, den følgende diskussion anvende teoretikerne Abdolkarim Souroush, Francis Fukuyama, Samuel 
P. Huntington og Joseph A. Shumpeter. 
Spørgsmål er altså om et islamisk land kan få et demokrati baseret på frihed og lighed? 
Soroush er af den overbevisning, at en sådan konstellationen godt kan lade sig gøre. Han ser en udvik-
ling af religionens værdier, og derfor færre begrænsninger i forholdet mellem religion og politik. Reli-
gionen, som afdækker alle aspekter af menneskets gøren og laden, er en forældet udgave, som ikke har 
ret meget med det moderne menneske at gøre. Individet er i fokus hos det moderne menneske, og vi ser 
på verden med et egennyttigt udgangspunkt. Det skal forstås i den forstand, at vi ikke opfatter os selv 
som gæster i guds hus, men at vi ser en verden, som vi selv kan forme. Vi er ikke afhængige af, hvad 
der allerede er skabt, men hvad vi selv kan opbygge. (Soroush, 2000, 55) Religion handler således i dag 
om udviklingen af det enkelte individ. 
Soroush ser i dette lys også sekulariseringen som værende en beskyttelse mod irrationelle religiøse 
magthavere af den traditionelle skole, hvilket i tilfælde som Iran havde været en løsning, hvorved at 
religion ikke ville legitimere en magtudøvelse. Man kan altså udlede, at det også her handler om den 
magthavende aktør og dennes hensigter. Vi må derfor se Soroush og hans kamp for foreningen af reli-
gion og demokrati i det lys, at religion skal være af en moderat størrelse for, at kunne indgå i et liberalt 
demokrati, hvad angår lighed og frihed – guden skal respekteres, ligeså skal hans skaberværk, menne-
sket. Soroush mener, at der skal kunne eksistere en balance mellem dyrkelsen af religion og individets 
behov. 
Soroushs forestilling om religionens udvikling, går på denne måde godt i spænd med Fukuyama og 
hans vision om udbredelsen af det liberale demokrati. Fukuyama mener ligesom Soroush, at religion 
skal være modereret til demokratiet. Ekstremisme inden for religion, herunder de ulige strukturer der 
følger med, er ikke forenelig med demokrati. Han mener, at frihed, forståelse og lighed er afgørende og 
bør være den højeste prioritet for et demokrati før religion og kultur. 
Det er derfor dikterende, at regeringen og befolkningen i Egyptens forhold til religion er sekundært – 
og demokratiet primært, hvis de skal indgå i et liberalt demokrati, som Dahl fremfører det. Altså vil 
Islam kun kunne etableres i et liberalt demokrati, hvis der eksisterer en moderat tilgang, og Islam vil 
vige for demokratiet. 
Soroush ser en udvikling imod et stærkere individ i takt med en globaliseret verden, men der findes 
også tegn på, at udviklingen ikke udelukkende er progressiv men også regressiv. Huntington er en af 
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dem, som argumenterer for en tendens til at søge tilbage til rødderne, i en verden som bliver mindre og 
mindre i takt med globaliseringen. Indblandingen fra blandt andre Vesten, kan resultere i en tilbage-
venden til en mere traditionel trosadfærd, og i sidste ende en tendens til ekstremisme. Vi ser også flere 
eksempler på aggressiv ekstremisme verden over - her kunne vi nævne de terrorangreb der fulgte trop 
efter 11. september 2001 i USA. Ikke kun islamister og ekstreme religiøse men også episoder som 
Breivik-sagen i Norge (DR Nyhederne, 2011-12), der gør, at vi kan spekulere i en tendens til ekstre-
misme i vores globaliserede verden. Mere generelt kan det antages, at en øget globaliseringen medfø-
rer, at mennesker søger tilbage til det traditionelle. Set i det lys, ville en etablering af et demokrati i den 
typiske liberale forstand som Soroushs og Fukuyamas, kunne få svært ved at få fodfæste.   
Joseph A. Shumpeter fremlægger i bogen Capitalism, Socialism and Democracy, et anderledes syn på 
demokratiet, end Dahls anvendte teori (Møller & Skaaning, 2010, 49). Shumpeter kategoriserer demo-
krati alene med det krav, at der skal være konkurrence til de folkevalgte repræsentanter. Han ser det 
som en kamp mellem ledere, der via befolkningens opbakning har retten til at arrangere regeringen og 
lovgivningen. Han afviser, at demokrati skulle bygge på civile rettigheder og lighed. (Ibid., 2010, 50) 
Således kan man argumentere for, at Islam uanset dens udformning, kan overføres til et demokrati - 
ikke et demokrati i liberalistisk forstand, men i en minimalistisk forstand, som Shumpeter definerer det. 
Vi ser altså, at der findes flere nuancer inden for demokrati, men vores udgangspunkt er en mere kom-
pleks forståelse af demokratiet, og vi vil derfor afstå fra Shumpeters formulering af demokratiet som 
minimumskravet, og blot se det som et eksempel på gradueringen af demokratiet. 
 
Der findes argumenter for henholdsvis to udviklinger hos mennesket - enten får den stigende globalise-
ring os til at dyrke nationalismen - eller også udvikler vi os, og bliver et mere rummeligt og politisk 
bevidst individ. 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at i et land som Egypten hvor religion er stærkt indoktrineret i 
kulturen, kan det være problematisk at etablere et vedvarende liberalt demokrati, hvis man ikke skal gå 
på kompromis med de demokratiske værdier. 
Vi har dog, gennem vores projekt kunne konstatere, at den egyptiske befolkning har fået et øget demo-
kratisk engagement i kraft af demonstrationerne på blandt andet Tahrir-pladsen. Hvis det er et udtryk 
for, at befolkningen er ved at afvikle den gamle traditionelle trosform, og nu ønsker lighed og frihed i 
en mere liberal forstand, og dernæst holder fast i retten til at ytre sig, så ville Islam og liberalt demokra-
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ti kunne koeksistere. Vi har i dette afsnit, ikke fundet frem til et demokrati, som integrerer islamistiske 
værdier politisk.   
 
Moderniseringsteoretikernes udgangspunkt som Lipset også helt konkret anfægter ved sin udtalelse: 
”jo rigere et land er, desto større er sandsynligheden for, at det vil opretholde et demokrati” (Møller & 
Skaaning, 155), kan på sin vis kobles til den religiøse samfundsudvikling, som Soroush beskriver. Mo-
derniseringen og oplysningstiden har været med til at skabe en mere individualiseret og oplyst befolk-
ning, der har nedbrudt centersamfundet, hvor Gud var centrum for samfundet. I en undersøgelse lavet 
af det amerikanske Gallup-institut blandt 114 lande, fremhæves det hvordan fattigdom og religiøsitet 
følges ad (Clausen & Schelde, 2010). Således må der altså til en vis grad, kunne siges at eksistere en 
virkelighed omkring det faktum, at religion og fattigdom ikke er de optimale forudsætninger for en 
demokratisk udvikling. Dog kan transitologien holdes op som forklaringsfaktor for modbeviserne på 
denne teori i og med, at transitologien ikke vægter de strukturelle forhold men aktørenes absolutte 
magt. Til trods for at Soroush beskriver at religion, inklusiv Islam, har undgået en modernisering, er det 
ikke en almen anerkendelse af, at Islam har været skydeskive for oplysningstiden idealer som kristen-
dommen blandt andet har været det (Jespersen, 2006). Et interessant aspekt her er Przeworskis tese om, 
at intet demokrati er brudt sammen, hvis BNP, som et minimum, har ligget på Argentinas niveau i 1975 
hvilket svarer til 1858 $ pr indbygger pr. år (UN data, Argentina, 2012). Hvis man tager Egyptens BNP 
i betragtning som i 2010 lå på 2654 $ pr indbygger pr. år (UN data, Egypt, 2012), vil sandsynligheden 
for succes, for det relativt demokratiske styre som Egypten er ved at udvikle, altså være ganske stor. 
Dog kan det problematiseres, at studiet af Prezeworski er fra 1997 (Møller & Skaaning, 177), hvilket 
kan være et argument for, at grænsen for det demokratiske BNP som Argentinas BNP er et udtryk for, 
ikke nødvendigvis har samme værdi i dag, og dermed ikke er sammenligneligt i forhold til Egyptens. I 
og med at Egypten samtidig har det 16. laveste BNP pr. indbygger ud af 19 lande i Mellemøsten (EIU 
rapport 2012, 13), kunne noget tyde i retningen af, at de som Mellemøstens største industrination 
(Kjær, 2012, 21) har en økonomisk ulig fordeling i landet. Hvis vi lægger dette sammen med Egyptens 
placering som land nr. 113, med et tal på 0,644, på Human Development Index (HDI) skalaen (Human 
Development Index trends, 1980–2011, 132), får vi et indtryk af et land der placerer sig jævnt, men 
stadig har en del mangler i et velfærdsmæssigt perspektiv. I 2005 levede 20 % (CIA) af den Egyptiske 
befolkning under fattigdomsgrænsen, og til dette mener Ehab Galal (bilag 2: Galal 16:34-16:41), at en 
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længerevarende økonomisk støtte til Egypten vil være den rigtige løsning hertil. Ud fra Ehab Gallas 
perspektiv vil en økonomisk bistand afhjælpe det økonomiske problem, som Egypten står overfor i 
forbindelse med mobiliseringen af et stærkt civilsamfund. Pointen er her, at de socioøkonomiske æn-
dringer i kraft af økonomisk velstand vil føre til senere kulturelle ændringer og til sidst en modernise-
ring af kulturen og samfundet, der vil resultere i demokrati – en udvikling som beskrives af modernise-
ringsteoretikerne. Endnu en tilføjelse som kan underbygge Ehab Galals pointe om økonomisk bistand 
som værende en hjælp mod demokratiske veje, er Egyptens arbejdsløshed. Det er et problem, der må 
tages alvorligt, hvis middelklassen og den demokratiske bevidsthed fortsat skal være voksende. Ar-
bejdsløsheden ligger på 12 % i 2012 og er værre blandt den unge del af den egyptiske befolkning 
(CIA).  
Dette kan blive et stort problem, som er nødvendigt at få rettet op på for fortsat at få etableret en vok-
sende stærke middelklasse. 
 
Men det er ikke alle der, som Ehab Galal, er af den opfattelse at ekstern indblanding nødvendigvis vil 
hjælpe og fremme demokratisering, tværtimod kan risikoen være den helt modsatte effekt jævnfør Hun-
tington. Huntington mener netop, at for meget ekstern og vestlig dominans kan forårsage en modreakti-
on, og i højere grad vil forstærke de traditionelle værdier, end at udvikle de demokratiske strømninger. 
Denne reaktion kan Iran ses som et eksempel på. USA har siden anden verdenskrig været med til både, 
at nedlægge et autoritært styre i Iran, men samtidig også bibeholde et autoritært styre (Gheissari & Nasr 
2006, 59). Denne dobbelthed kan man diskutere, hvis man ser disse interventioner, ifølge Huntingtons 
teori. Jævnfør Huntington vil resultatet af det iranske ressentiment overfor Vesten og især USA, være 
en naturlig konsekvens af den demokrati-imperialismens som USA er førerhund for (Burcharth, 2003). 
Den demokratiske imperialisme kan ifølge teorien, have den helt modsatte virkning, idet denne indgri-
ben kan forstærke radikalisme og modvirke den demokratiske proces.   
Demokrati-imperialismen er også i sig selv lidt selvmodsigende, da det at forcere en ideologi ned over 
et land og et folk, ikke kan anses for demokratisk. Ud fra Dahls betingelse om demokratisk anskuelse 
og politisk kultur, kan det heller ikke lade sig gøre at få et bæredygtigt demokrati, hvis et land får på-
tvunget ideologien. Her kan demokratiseringsprocessen i Egypten dog ses som et godt eksempel, da 
demokrati fra starten har været et ønske blandt befolkningen, og de har ikke været påvirket af en inter-
vention.  
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I forlængelse af denne diskussion kan der drages tvivl om, hvorvidt det liberale demokrati overhovedet 
burde søges efterlignet. Fukuyama fremhæver at de seneste års økonomiske krise og den stigende ulig-
hed, er et varsel om at det liberale demokrati skal reformeres jævnfør Fukuyama. Han vurderer at især 
de økonomiske værdier, der knyttes til det demokratiske princip, middelklassen og den kapitalistiske 
markedsøkonomi, har brug for at blive udfordret, hvis demokratiet skal reddes. Da Fukuyama påpeger 
den stigende ulighed som problematisk, kunne man forestille sig en mere social omfordelende økono-
misk politik. Her kan det i Egyptens tilfælde diskuteres hvorvidt en “islamisk økonomi”, som har en 
kapitalistisk produktionsmåde og en socialistisk fordelingsmåde, vil være en løsningsmodel (Hjortø & 
Olufsen 2004, 31). Men igen vil den vanskelige udfordring være, at inkorporere islamistiske principper 
med det liberale demokrati, og i lyset af den tidligere diskussion, vil en socialistisk økonomisk forde-
lingspolitik måske nærmere være løsningen for det liberale demokrati. Meget er usikkert i denne debat, 
men ét kan dog siges, den økonomiske krise har haft omfattende konsekvenser verden over, og hvis 
ikke verdens samfund tager ved lære af denne, som Fukuyama i sin Artikel The Future of History påpe-
ger, vil det liberale demokrati sandsynligvis lide under middelklassens tilbagegang. En omfordeling vil 
være nødvendig for, at de demokratiske værdier vil overleve, og derfor vil den islamiske økonomi, må-
ske fungere som et alternativ til den liberale økonomiske politik for Egypten jævnfør Fukuyama. 
 
Spørgsmålet er nu hvad denne diskussion af vores analyser, med teoretikernes og de ny inddrage-
de perspektiver kan fortælle os om Egyptens muligheder for en liberal demokratisk styreform? Til dette 
er svaret ikke entydigt, og mulighederne eller begrænsningerne om man vel afhænger af både befolk-
ningens vilje fremover og ikke mindst Det Muslimske Broderskab og Mursis beslutninger og samar-
bejdsvillighed på tværs af de eksisterende politiske skillelinjer i egyptisk politik. Mere konkret må be-
folkningens øgede demokratiske bevidsthed om deres rettigheder og den selvstændighed som demon-
strationerne, fagbevægelserne og retfærdighedspartiet ses som et aspekt som åbner muligheden for et 
mere demokratisk samfund. Men man må også være opmærksom på at for meget vestlig indblanding 
og dominans i denne proces, jævnfør Huntington, kan risikere at forårsage en afstandtagen fra vesten 
og en søgen efter traditionel og kendt kultur. Samtidig kan USA som økonomisk magt, skabe et incita-
ment for demokratisk udvikling, dette er altså en balance som må mestres for at eksterne aktører ikke 
skal hæmme den demokratiske proces. 
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Til trods for at en økonomisk hjælpepakke til Egypten har været på tale, og dette i mange henseender 
ville være positivt set i lyset af blandt andet moderniseringsteorierne, må Egyptens økonomiske og so-
cioøkonomiske niveau på områder hvad angår BNP, middelklassen og uddannelse siges at være på et 
relativt niveau og i hvert fald i positiv udvikling. Men et kritisk punkt i denne forbindelse er arbejds-
løsheden som er høj, og hvis middelklassen og dermed den demokratiske bevidsthed skal blive ved 
med at vokse må dette problem aktivt løses. På mange måder ser vi altså Egypten som et land med en 
demokratisk fremtid, dog er der stadig, områder der er usikre bl.a. Mursis egentlige hensigt i forhold til 
dekreterne, Det Muslimske Broderskabs egentlige agenda i forhold til Islams rolle, arbejdsløsheden og 
militærets politiske rolle. I forhold til Islams rolle i politik med valget af det islamistiske parti, det Mus-
limske Broderskab, går spørgsmålet herpå hvorvidt dette er foreneligt med et liberalt demokrati, eller 
demokrati i det hele taget. Her er den vigtigste pointe egypternes øjenåbner over for deres rettigheder 
og den generelle udvikling af en demokratisk bevidsthed. Måske den demokratiske dominoeffekt kan 
ses som at islam langt om længe har nået sin tid til at blive skydeskive for oplysningstidens idealer og 
det moderne samfund? I hvert fald vil et liberalt demokrati, kun kunne eksistere hvis demokratiets prin-
cipper, vægtes højere end de islamiske og religion i denne forstand ikke er samfundets drejepil, men 
derimod demokrati. 
 
8. Konklusion 
Hosni Mubarak fratrådte sin præsidentpost i februar 2011, som en følge af en generel utilfredshed i den 
egyptiske civilbefolkning. Siden er det islamiske parti, Det Muslimske Broderskab, blevet folkevalgt, 
dekreter er blevet udstedt og tilbagetrukket, og egypterne har flittigt gjort brug af deres ytringsfrihed. I 
dette lys har vi undersøgt, analyseret og diskuteret de demokratiske konsekvenser af disse begivenheder 
samt de økonomiske - såvel som de strukturelle, sociale forhold i Egypten. 
Vi har som udgangspunkt i arbejdet med det demokratiske problem i Egypten, arbejdet ud fra Dahls 
demokratibegreb, hvilket er en normativ betragtning, altså en beskrivelse af hvordan et ideelt demokrati 
bør se ud. Men på trods af det utopiske aspekt i Dahls demokrati definition, ændres der ikke ved det 
faktum, at det opstiller krav som virkeligheden kan måles i forhold til, hvilket har været en nødvendig-
hed i vores arbejde med Egyptens demokratiske fremtid. 
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Demokratisering er ikke en proces der kan sættes på formel og med inspiration fra Møller og Skaaning, 
samt Dahl har vi skabt en mosaik af demokratiseringsteorier. 
Vi vil nu opsummere vores demokratiske vurdering af Egypten, ved at inddrage Dahls kriterier for et 
ideelt demokrati kan udvikles. 
Først har vi kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner, her har vi meget konkret 
haft et parlamentsvalg, valget af Mursi som præsident, samt folkeafstemning om forfatningen, der lang-
somt har presset militæret til at afgive deres magtbeføjelser. Regeringen har nu en folkelig legitimitet 
og skal ikke, som under Mubarak regimet, købe sig til legitimitet i militæret for at opretholde en vis 
beslutningsdygtighed. Dog besidder militæret stadig økonomisk magt og de har visse privilegier som er 
udfordrende for demokratiet, men presset på militæret er stigende, samtidigt med at regeringen er legi-
tim. 
For det andet har vi undersøgt demokratisk anskuelse og politisk kultur. Den demokratiske anskuelse i 
Egypten er stærkt mobiliseret, og har medført dannelsen af frie fagforeninger, de organiserede demon-
strationer, samt den eskalerende valgdeltagelse. I henhold til den politiske kultur, kan der dog drages 
tvivl om hvorvidt der er politisk enighed om demokrati. Det må vise sig hvilken rolle salafisterne 
kommer til at spille, men deres religiøse overbevisning bliver klart et demokratisk problem hvis de får 
meget politisk indflydelse 
For det tredje har vi kriteriet om ingen stærk fremmedkontrol, der er fjendtlig over for demokrati, hvil-
ket vi på alle måder kan bekræfte ikke er tilfældet med Egypten. 
Afsluttende har vi Dahls krav om svag subkulturel pluralisme, her må det fremhæves at der i civilbe-
folkningen hersker en vis homogenitet, men at det politisk afspejles, at der trods alt eksisterer en bred 
politisk vifte. Dermed må der siges at være en relativ høj grad af subkulturel pluralisme. Det skal dog 
tilføjes at Dahl ikke ser dette kriterium som vigtigt, blot gunstigt. 
 
Set i lyset af moderniseringsteorien, må der siges at være socioøkonomiske parametre, der strækker i 
hver sin demokratiske retning. På områder som middelklassens størrelse, den demokratiske bevidsthed 
og BNP sammenlignet med mellemøstlige lande og Przeworskis teori, står Egypten stærk. Der er dog 
stadig foruroligende mange områder hvor Egypten rangerer lavt, bl.a. i forhold til BNP pr. indbygger - 
mere generelt udtrykkes det i deres placering på FNs Human Development Index liste som nr. 113 ud 
af 187 (Human Development Index Report, 2011). Men det må stadig ikke glemmes, at revolutionen 
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var et opgør med undertrykkelse og var på mange måder blevet båret frem af arbejderne, hvilket jf. 
Dietrich Rueschemeyer et al. kan ses som et håb for en demokratisk konsolidering. Samtidigt er det 
transitologiens pointe, at det ikke er de strukturelle betingelser, men nærmere befolkningen og Mursi, 
samt andre aktører i Egypten, der har den sidste stemme i den demokratiske proces. 
For at få det islamiske perspektiv ind i en mulig demokratisk proces har vi haft Tyrkiet og Iran, som to 
islamiske lande med to forskellige samfundsudviklinger, til at supplere vores ellers teoretiske udgangs-
punkt i denne diskussion. I lyset af den deskriptive analyse af Egyptens demokratiske fremtid, vurderer 
vi, at egypterne vil tage afstand fra et religiøst styre, som vi så det i Iran, men samtidig vil islamiske 
værdier i højere grad blive inkorporeret politisk end i det sekulariserede Tyrkiet.  I denne forstand vil et 
liberalt demokrati, i Dahls forstand, have svært ved at bestå hvis Islam ikke har afvigende karakter 
overfor de demokratiske principper. 
Med Egypten og resten af Mellemøstens folkelige revolutioner kan Fukuyama siges at have fået ret i 
sin teori, og måske skal det Arabiske Forår ses som at Islams oplysningstid har taget fart? Vil Soroush 
få ret i at religionen i dag er noget som hører privatsfæren til og derfor er islam og demokrati ikke to 
modsætninger? Jævnfør Huntingtons teori vil Mellemøsten ikke udvikle sig demokratisk; Vestens kul-
turimperialisme vil i højere grad fremprovokere en tydeliggørelse af civilisationernes forskelle. Dog 
kan USA, og resten af den vestlige civilisation med sin økonomiske magtposition, skabe et incitament 
for demokratisk udvikling, dette er altså en gylden balance for at eksterne aktører ikke skal forhindre 
den demokratiske proces. 
 
Således må konklusionen være at med valget af det islamiske parti, Det Muslimske broderskab, står det 
liberale demokratis fremtid svagt i Egypten. Til trods for oprør eksisterer der altså stadig en overskyg-
gende islamisk bevidsthed, og for Egypten vil islam med overvejende sandsynlighed få indflydelse af 
demokratiske veje, da det stadig er størstedelen af befolkningens ønske. Man må dermed forstå demo-
krati i en mere minimalistisk forstand, fokuseret på friheden til at vælge, da liberalt demokrati og lig-
hedsprincipperne heri, ud fra vores analyse, ikke er foreneligt med den islamiske autoritetstro og kultur. 
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9. Perspektivering 
Mens vores projekt blev skrevet havde Egypten endnu ikke nogen endelig forfatning, men den er i mel-
lemtiden blev færdig, og skal til afstemning d. 15. december 2012. 
Forfatningen der skal til afstemning, indeholder en del islamiske elementer. Der står blandt andet at 
”princippet om Sharia” skal overholdes når lovgivningen udarbejdes - Al-Azhar Universitet er her ble-
vet udnævnt til at rådgive regeringen. (Larsen, 2012). Derudover er blasfemi af Profeten strafbart 
(Ibid.). En vedtagelse af denne forfatning, vil føre Egyptens demokrati i en islamisk retning. Hvis be-
folkningen stemmer nej, kan det være et udtryk for, at de ikke ønsker et islamisk præget demokrati, 
men eksempelvis et mere liberalt demokrati. Diskussionen om forfatningens vedtagelse vil være rele-
vant, da det ville være et mere klart udtryk for, hvordan Egyptens demokrati vil udvikle sig fremover. 
 
Et andet aspekt er mediernes rolle i Det Arabiske Forår. Både de skrevne og sociale medier, har været 
et afgørende aspekt i organisationen af oprøret, der førte til Hosni Mubarak fald. Det kunne diskuteres, 
i hvilken grad de sociale medier påvirkede revolutionen i Egypten og hvilken forskel de gjorde. Udover 
mediernes rolle i oprøret kunne det belyses, hvordan medierne er med til at fastholde den demokratiske 
bevidsthed blandt befolkningen, og hvordan de ville kunne fungere som Egyptens 4. statsmagt. 
 
Et tredje perspektiv kan være en sammenligning af Egypten og Libyen. 
Hvor der i Egypten ikke var decideret borgerkrig, men hvor de mange demonstrationer resulterede i at 
Hosni Mubarak måtte træde af, opstod der i Libyen til gengæld en borgerkrig, hvor USA, Europa og 
andre arabiske lande bistod oprørerne med militær hjælp. Det mundede ud i et drab af den siddende 
præsident, Muammar Gaddafi. 
Denne forskel betyder, at de to lande har forskellige forudsætninger for udviklingen af et demokrati. 
Diskussionen kunne tage udgangspunkt i militærinterventionen i Afghanistan 2001 og Irak i 2003, da 
man forsøgte at implementere demokrati, kontra i Egypten hvor der ikke var interventioner fra omver-
den. Hvilken model har succes i den demokratiske proces på kort og lang sigt? 
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